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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
اﻳﺮان ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮك ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺘﺎج از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و 
 4و 2ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در دو ﮔﺮوه ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎ( اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﻮك دﻫﻲ  درﺟﻪ 83و  63، 43ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎ و  درﺟﻪ
ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮاي ﻫﺮ  4دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  5و  3دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﻪ ﻟﻘﺎح و ﻃﻮل دوره ﺷﻮك دﻫﻲ  5و  2ﺷﺎﻣﻞ 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در اﻳ 02دﻣﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻼً  5ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  دﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮك روﻧﺪ ﻣﺘﺪاول ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﮔﻴﺮي اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ و  ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ روش اﻧﺪازه
اﻧﺠﺎم  AVONAو tset-Tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي و  61 SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ    ﻧﺮم  ﺳﻠﻮل( و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، دو ﺗﺎ  درﺟﻪ 43ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻛﻪﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
 در ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﻓﺮاد درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. از ﺳﻮﻳﻲ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻮك دﻫﻲ ﺑﻮد
 ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻣﺎ ﺑﻮده دﻗﻴﻘﻪ 3 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﻟﻘﺎح از ﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﻪ 2 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، درﺟﻪ 83 ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه
در اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﻪ  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺎزده آﻣﺪن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮوه اﻳﻦ در ﻻروﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت
ع اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻳﭽﻪ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ
ﻋﻨﻮان روش ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ 
  وﺟﻮد دارد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
   ﻫﺎآﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ روش ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ: ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ -1-1
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭼﻴﻦ و اﻣﭙﺮاﻃﻮري  0002ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﭘﺮوري ﻗﺪﻳﻤﻲ آﺑﺰي
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﻄﺢ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در دﻫﻪ روم ﺑﺮﻣﻲ
ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  08ﻓﺮاوان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﻮده آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زي
ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻠﻴﺪي در ﺟﻬﺖ اﻣﻨﻴﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوري ﻣﻲ زي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺑﺰي ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ
  (. 4002ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ )داﻧﻬﻢ، 
ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  در ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن درﻳﺎﻫﺎ و آب ﻫﺎي آزاد در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر 
ﭘﺮوري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺟﻬﺎﻧﻲ )ﻓﺎﺋﻮ(، ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و  09/4ﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺎدي )ﺷﺎﻣﻞ آب ﻫﺎي درﻳﺎي و داﺧﻠﻲ ( ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از ا 451
اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺮح و  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 36/6ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي
ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻤﻲ  ﻋﻤﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ  5202ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ( ﭘﻴﺶ9991ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ. ﻫﺎردي )
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺳﺎل  55ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ 
  % ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 053ي ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮور 5202
ﭘﺮوري در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي را در  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰي
(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ 1-1ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
ر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن دارا درﺻﺪ( از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن را د44/3)
اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آﻳﻨﺪه
  (.0102ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﻮﺑﺎﺳﻴﻨﮓ و ﺳﻮﺗﻮ، 
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،  ﻣﻲ
ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﻬﺴﺎزي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺻﻔﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎل  ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ،
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل در ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي  آن ﻛﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارد. 
ﻴﺶ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل ﭘ 0002ﻛﺎرﺑﺮد ژﻧﺘﻴﻚ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﭼﻴﻦ ﺣﺪود 
روﻣﻴﻬﺎ و از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ، آﻏﺎز 
را ﭘﺮورش  oiprac sunirpyCﺷﺪ. اوﻟﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ 
ﻫﺎي ژﻧﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش  دﻫﻨﺪ، ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻬﺶ و ﺗﻨﻮع ﻇﺎﻫﺮي در رﻧﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و اﻓﺮاد داراي ﺻﻔﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ را 
 ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻋﻤﻼً ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ
ﻣﻴﻼدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي  0081دار اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻛﺎر ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮي در ﺳﺎل ﻫﺎي 
)اﺻﻮل  0091(. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ اﺻﻼح ﻧﮋاد و وراﺛﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي 4002ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )داﻧﻬﻢ، 
آﻏﺎز  0691ﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي در دﻫﻪ ﻣﻨﺪﻟﻲ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﺑﺎره آﺑﺰﻳﺎن رواج ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮﻧﺎ
و اداﻣﻪ آن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن  0891ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در دﻫﻪ 
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻋﻤﺪه ﺗﻼش ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﻴﻚ 
و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.     4002ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )داﻧﻬﻢ، 
  
  ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي دﺳﺘﻜﺎري ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن؛ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي-1-2
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً روﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ از 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن راﺣﺘﻲ اﻳﺠﺎد ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از  ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ
اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي دو ﺳﺮي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه از ﺧﻼل روﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮزي ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  ﻳﺎ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ  N2ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻛﺮوﻣﻮزوم در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ  )ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺮي از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ( ﻣﻲN1ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي  ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ واﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻴﺰش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا در ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺎوي  N2
 )داراي دو ﺳﺮي رﺷﺘﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوم( ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ N2ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮدي 
ﺷﺪن را دارد ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﻌﺪاد  روﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
 ۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺳﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در  ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲN3اش ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼً  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ
، ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎي N4ﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑ N2ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﭼﻨﺪ ﺳﺮي از ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻨﺪ.  ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻋﺎدي ﺳﺮي ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را اﺻﻄﻼﺣﺎً اﻟﻘﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﻠﻪ
وﻳﮋه در  ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻓﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را دارﻧﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ
ﻳﺎ ﺣﺘﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻘﻴﻤﻲ ﻣﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ ﻳﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، دورﮔﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ،  ﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﺗ داران ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف در ﻣﻬﺮه ﻣﻲ
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف داران ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﻜﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﺎج ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را دارﻧﺪ. 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺘﺎج  روﻧﺪ، ﻣﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ اﮔﺮﭼﻪ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻪ
دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن روش  ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺣﺎﺻﻞ دا
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن  ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﭘﻠﻲ
در  N3ﺣﺎل ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ در وﻫﻠﻪ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  (.1002ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﻮﺗﺰ،  ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﻣﻲ
  
 ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي-1-3
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن  ﮔﺮدد و روﻧﺪي در ﺗﺨﻢ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ
ﺒﻲ دوم را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄ رﻫﺎﺷﺪن ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ دوم ﻣﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﺨﻢ ﻗﺮار 
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ  اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻴﻮزي ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ، ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻣﻲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ از ﺧﺮوج ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ دوم ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از  اه ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﻟﻘﺎحﻫﻤﺮ
(. اﻳﻦ ﻳﻚ روش ﻛﻠﻲ و ﺑﺴﻴﺎر 1-3( )ﺷﻜﻞ 4002داﻧﻬﻢ، ﻣﺎﻧﺪ ) ﺗﺨﻢ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا در ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺰاﻣﺎً وراﺛﺖ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮي  ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ  N2ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ  N4ﺗﻮان ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻼﻗﻲ اﻓﺮاد  ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
اﻧﺪ )آﻟﺪرﻳﺞ و  ﻛﻨﻨﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  N2آورد. ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎي 
(. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ 3991، ﻣﺎﻟﻴﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران، 0991ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻮﻟﻲ ﻢ ﺳﻠ
ل ﮔﺮدﻳﺪه 
 و ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  (.    1
  (9002 
ﺖ اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴ
ﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻋﻤﺎ
ﻛﺮوﻣﻮزوم  ﻫﺎ
-4ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ
ر و ﻫﻤﻜﺎران،
 آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬ
ﺸﮕﻴﺮي از اﻳ
ﺳﺎزي  ﻀﺎﻋﻒ
ﺑﺎ ﻮزوم ﻫﺎ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﻴﻔﺮ
ﺑﺮاي  N2ﻫﺎي
ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴ
د. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣ
ﺮوﻣاز ﻛ N4ي
ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ )ﺑﺮ
 ﻛﺮوﻣﻮزوم 
ﻘﺎً در ﻟﺤﻈﻪ ﻣ
ﮔﺬار ﺟﺎ ﻣﻲ ﻪ
وي ﻳﻚ ﺳﺮ
ﻠﻮﻳﻴﺪي در 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺎد ﻣﻲ
ﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ دﻗﻴ
 ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺑ
 ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺣﺎ
 اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
اﻳﺠ N2ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻮك ﻫﺎي ﻓﻴﺰ
ﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در
رود اﻣﺎ ﺶ ﻣﻲ
ﺗﻴﻚ از ﻧﺤﻮه
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح
و ﻳﻚ ﺗﺨﻢ 
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺷ ﻣﻲ
ﻛ  N4ﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴ
ﻃﺮح ﺷﻤﺎ - 1-
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ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻀﺎﻋﻒ 
و ﻳﻚ ﻣ
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ 
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 ٧.../    از
  (9002
ﻮك دﻫﻲ 
ر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ 
ي ﺑﻪ زﻣﺎن 
و  Hpض 
ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل 
(. ﻟﻮ و 02
ﺎ ﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑ
 ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
 و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺪت زﻣﺎن ﺷ
ﻃﻮ ﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺖ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
ﻛﻤﺎن در ﻣﻌﺮ
ﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
40د )داﻧﻬﻢ، 
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳ ﺗﺮ ﺑﻪ
ﻦ ﺟﺎﻧﺴﺘﻮن و
 ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي
 اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﻴﻔﺮر
 آن و ﻃﻮل ﻣ
ﺑ ﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ
ي و ﺑﺮاي ﺣﺎﻟ
 آﻻي رﻧﮕﻴﻦ
ﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕ
ﺷﻮ ﻲ دوم ﻣﻲ
 آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ. ا
ﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴ
%08،  omlaS
ﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن
 
ﻮل ﺗﺨﻢ )ﺑﺮ
ﺷﻮك، ﺷﺪت
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴ
ﺴﻴﻢ دوم ﻣﻴﻮز
 ﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺗﻮاﻧ ﻮﺿﻮع ﻣﻲ
 ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒ
ﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
آﻻ ﻧﮕ ﻲ ﻗﺰل
ralas اﻃﻠﺲ، 
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣ
  
ﻮﻳﻴﺪي در ﺳﻠ
  ﻮﻳﻴﺪي
 زﻣﺎن اﻟﻘﺎي 
ﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ي ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻘ
ﺨﻤﻚ و اﺳﭙ
ﻮارد اﻳﻦ ﻣ ﻣ
 ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج
ﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳ
ﻮﻳﻴﺪ در ﻣﺎﻫ
 آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس
ه اﻟﻘﺎي ﺗﺘﺮاﭘﻠ
ﻘﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻠ
ي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻪ
ي ﺷﻮك در 
ي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺗ
ﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ
ه و ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻢ
از اﺗﺮ ﺑﺮاي اﻟ
اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠ
وژن در ﻣﺎﻫﻲ
ﺎﺗﻴﻚ از ﻧﺤﻮ
ﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻟ
ﻫﺎي اﻟﻘﺎي ﺗﺮ
ﻣﺎن ﺑﺮاي اﻟﻘﺎ
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮا
  ﮕﻲ دارد.
( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ 91
ي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨ
 ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻴﻚ ﻣﻮﺟﺐ
ز اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮ
  
  
  
ﻃﺮح ﺷﻤ -1- 
اﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑ
ﻘﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر
رد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ز
ﻃﻮر ا ﺷﺪ و ﺑﻪ
 ﻣﻴﺘﻮزي ﺑﺴﺘ
88ﻤﻜﺎران )
ﻻ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
اﺳﭙﺮﻣﻲ و دي
( درﻳﺎﻓﺘﻨ891
ﺎر ﻫﻴﺪروﺳﺘﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎ
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ﻋﻮ-1-4
ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓ
ﺑﺴﺘﮕﻲ دا
ﺳﺮﻋﺖ ر
ﺗﻘﺴﻴﻢ اول
ﻳﻮﺋﺪا و ﻫ
ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ
اﺳﭙﺮم ﻫﺎ 
4ﭘﻮردام )
ﺷﻮك ﻓﺸ
( ﺑﺎ9891)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ( ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ 9891( و ﺑﻮري )6891آوردﻧﺪ. ﻛﺎﺳﺎﻧﻲ و ﻛﻴﺘﻮن )
اﻧﻮاع ﺷﻮك، ﺷﻮك ﻓﺸﺎر ﻫﻴﺪروﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎﺗﺮ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎردﻳﺪه و درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  (.4002اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد )داﻧﻬﻢ، 
ز اﻟﻘﺎي ﺷﻮك، ﺟﺴﻢ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﭘﻴﺶ اsilissof sunrugsiMدر ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻮچ، 
ﺧﺮوج را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد وﻟﻲ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﺨﺮﻳﺐ دوك ﻣﻴﻮزي و اﻳﺠﺎد 
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺎده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه  ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ (. ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺶ5891ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎدﻳﻨﻪ ﺑﻮد )ﺑﺮﺗﻴﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران،  دو ﭘﻴﺶ
اي ﻛﻮﭼﻚ دارد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻟﻘﺎﻳﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﻫﺴﺘﻪ اﻧﺪازه ﭘﻴﺶ وﺟﻮد آورد. و ﺗﺨﻢ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ را ﺑﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ )آﻧﺎﻓﺎز، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻴﺎر( ﺑﻼﺳﺘﻮدﻳﺴﻚ در  ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ
ر ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ د ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻟﻘﺎﻳﻲ )ﺷﺎﻫﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻗﻄﻮرﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﮔﺮدﻳﺴﻲ
  ﮔﻴﺮد.  ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﻌﺮض ﺷﻮك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺟﻨﻴﻦ
، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه xarbal suhcrartneciDو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ،  sumixam sumlahthpocSﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻮت،  ﻣﻲ
ﺎﻳﻴﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﻜﺎري و ﺗﻴﻤﺎردﻫﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻮدن ﻧﻴﺴﺖ )ﭘﻴﻔﺮر و ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭘ
  (. 0002ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﺑﻴﺎن 0002ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. آﻟﺪرﻳﺞ  و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ
، در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻻي silibon syhthcimlahthpopyHداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه، 
% ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮي  04% ﺑﻮد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 95
  (. 4002ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ )داﻧﻬﻢ، 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﮋاد 0991ﻧﺪرس )ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺳﺎزد. آ ﺗﻨﻮع ﻧﮋادي ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲ
ﻛﻤﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آور ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﺧﻴﻞ در ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ  ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺠﺐ
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 4002ﻮﻳﻴﺪي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )داﻧﻬﻢ، ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻜﺎري ﭘﻠ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻲ
( ﺷﻮاﻫﺪي را از ﺗﺎﺛﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي و ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ 8891ﺑﻼﻧﻚ و ﻫﻤﻜﺎران )
% ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻧﮋاد 001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي  03ﻛﻤﺎن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل
دﺳﺖ آوردن ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﮋاد وﺣﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ،  ﻛﻤﺎن ﻻزم ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰلﺷﺪه  اﻫﻠﻲ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد.  82دﻣﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻮك ﻧﺪﻳﺪه اﻧﺪ، روي دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ  ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﻮﻧﻪahcsubrog suhcnyhrocnO ﺻﻮرﺗﻲ، 
زاﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻟﻨﺪورف  ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ داﻧﺴﺖ. ﭘﻠﻲ ﻣﻲ
 ٩.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻮدن ( دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻌﻠﻲ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده آزادﻣﺎﻫﻴﺎن 1002( و ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ و رب )4891و ﺗﻮرﮔﺎرد )
ﻫﺎﻳﻲ از وراﺛﺖ ﺗﺘﺮاﺳﻮﻣﻴﻚ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮕﻮﻫﺎي وراﺛﺘﻲ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺷﺪه و ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻃﺒﻴﻌﺖ  زاﻳﻲ (. ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده5002ﺷﻮد )ﮔﺮﮔﻮري،  ﻣﻲ
ﺟﻨﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ  ( ﺗﻚ2n=64، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ )asomrof ailiceoPوﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﻲ ،
 ﻓﺮم ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮي  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﻲ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ اﻧﻮاع8991اﺳﻜﻼپ و ﻫﻤﻜﺎران )
  (.5002ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )ﮔﺮﮔﻮري،  ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎرور ﺑﻮده و ﻧﺘﺎج ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  
  روش ﻫﺎي اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي-1-5
ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﻮك ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  روش ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ را ﻣﻲ
ﺮ در ﻓﺸﺎر ﻳﺎ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد. ﺷﻮك ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴ دﺳﺘﻪ
آﻣﻴﻨﻮﭘﻮرﻳﻦ  ﻣﺘﻴﻞ دي-6ﺑﻲ،  ﺷﻮﻧﺪ. در ﺷﻮك ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻮادي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻻزﻳﻦ ﻣﻲ  ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻛﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ و ﻛﺎﻓﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
دﻫﻲ  (. زﻣﺎن ﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﻮك9002ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﻴﻔﺮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﺮوج ﺟﺴﻢ ﻗﻄﺒﻲ ﻣﻲآن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻮز )ﺧﺮوج دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ( و ﻣﻴﺘﻮز )اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ روﻳﺎن دو 
  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻲ زﻧﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﻜﺎري ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد( و ﻧﻴﺰ دﻣﺎ ﻳﺎ ﻓﺸﺎر دﻗﻴﻖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را رﻗﻢ ﻣ
  (.8831ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺗﻴﻮ، 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺸﺎر  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﺷﻮك ﻓﺸﺎر از ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص در اﻋﻤﺎل ﺷﻮك ﻓﺸﺎر از ﺟﻤﻠ ﻣﻲ 00001-0007ispﻛﺎررﻓﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ  ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﻮك ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ي  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ )ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮ
ﺗﻮان  ﻘﺎي ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ارزان ﺑﻮده و ﻣﻲﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﻫﺎي اﻟ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي  ﻛﺎر ﺑﺮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
( 8891ﺑﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وارادارج و ﭘﺎﻧﺪﻳﻦ ) ﻛﺎر ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ
، sucibmassom simorhcoerOﻔﺎده از ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘ
(. ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﻫﺎي 4002% ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻴﻮاري، 001آﻣﻴﺰ )ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
، atihor oebaLﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي روﻫﻮ، ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
  (.0991ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻫﻴﺪروﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﻫﺎﺷﺪن دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 suhcnyhrohcnOﻛﻤﺎن ) آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ( در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل4891ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮ و ﭘﻮردوم )
در ﻛﭙﻮر   (1991(، ﻟﻴﻨﻬﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران )oirer oinaD( در ﮔﻮرﺧﺮﻣﺎﻫﻲ )1891(، اﺳﺘﺮﻳﺴﻴﻨﮕﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )ssikym
(، ﻣﺎﻟﻴﺴﻮن و sucitolin simorhcoerO( در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )1991(، ﺣﺴﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران )oiprac sunirpyCﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
( در ﺳﺎﻟﻤﻮن ﻛﻮﻫﻮ 4991ﭘﻴﻔﺮر و ﻫﻤﻜﺎران ) (،snecsevalf acreP( در ﺳﻮف زرد )3991ﻫﻤﻜﺎران )
( و sutatcnup surulathcIﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ) ( در دورﮔﻪ ﮔﺮﺑﻪ5991( ، ﮔﻮداي و ﻫﻤﻜﺎران )hctusik suhcnyhrohcnO)
  (. 4002اﻧﺪ )ﺗﻴﻮاري،  ( ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهsutacruf surulathcIﻣﺎﻫﻲ آﺑﻲ ) ﮔﺮﺑﻪ
ﺎﺷﺪن دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻫ
دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را ﭘﺲ  -ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﭘﻠﻲ7791اﺳﺖ. رﻓﺴﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺷﺪه
 ( وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را9791اﻧﺪ. اﺳﻤﻴﺖ و ﻟﻤﻮﺋﻴﻦ ) از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻻزﻳﻦ ﺑﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﺳﻴﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ، ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻛﻠﺸﻲsilanitnof sunilevlaSآﻻي ﺟﻮﻳﺒﺎري،  درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺰل ( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﺗﺎزه ﻟﻘﺎح8891ﻳﻮﺋﺪا و ﻫﻤﻜﺎران )
(. در ﺟﺪول 4002ﮔﺮدد )ﺗﻴﻮاري،  ﻮﻳﻴﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺑﺎﻻي و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﺮي ﭘﻠ Hpﻣﻌﺮض 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي اﻧﻮاع ﺷﻮك در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف داران، زﻣﺎن اﻟﻘﺎ و ﺷﺪت آن آورده ﺷﺪه  1-1
  اﺳﺖ.
  
  ﺷﺪه در اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف داران ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده اي از ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮك ﻧﻤﻮﻧﻪ - 1-1ﺟﺪول
  (9002)ﭘﻴﻔﺮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻮع   
  ﺷﻮك
زﻣﺎن اﻟﻘﺎي ﺷﻮك 
  دﻫﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﻮك  ﺷﺪت ﺷﻮك اﻟﻘﺎﻳﻲ  )ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح(
  ﻣﺎﻫﻲ
  ﻓﺸﺎر
ﻫﺎي  دﻗﻴﻘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 7-2
ﻣﻴﻠﻲ  58-85ﻣﻴﻠﻲ ﭘﺎﺳﻜﺎل )ﻣﺤﺪوده:  26  ﮔﺮم آﺑﻲ
  ﭘﺎﺳﻜﺎل(
  دﻗﻴﻘﻪ 6-2
دﻗﻴﻘﻪ در  02-51
  ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺮﻣﺎ
ﻫﺎي  دﻗﻴﻘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 7 -2
 ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﻮﻧﻪدرﺟﻪ  4ﺗﺎ  -1  آﺑﻲ ﮔﺮم
  آﺑﻲ و ﻣﻌﺘﺪل
  دﻗﻴﻘﻪ 02-2
دﻗﻴﻘﻪ در  02-51
  ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻋﺖ در 3دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  53
  ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﮔﺮﻣﺎ
ﻫﺎي  دﻗﻴﻘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ 7 -2
  آﺑﻲ ﮔﺮم
ﻫﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﻮﻧﻪ درﺟﻪ 23-42
  ﺳﺮدآﺑﻲ
ﻫﺎي  دﻗﻴﻘﻪ در ﮔﻮﻧﻪ52-01
  ﺳﺮدآﺑﻲ
دﻗﻴﻘﻪ در  02-51
  ﺳﺮدآﺑﻲﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺎي ﮔﺮم درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﮔﻮﻧﻪ 14-43
  آﺑﻲ
دﻗﻴﻘﻪ در  3/5ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  4/5
  آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﮔﺮم ﮔﻮﻧﻪ
 ١١.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
 ﺻﺪف داران 
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ دﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
دﻗﻴﻘﺎً ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج 
ﺗﺮﻳﻦ  اوﻟﻴﻦ )ﻣﻌﻤﻮل
ﺣﺎﻟﺖ( ﻳﺎ دوﻣﻴﻦ ﺟﺴﻢ 
  ﻗﻄﺒﻲ.
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1-0/1ﺑﻲ:  ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻻزﻳﻦ
  درﻳﺎ آب
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 06-02ﭘﻮرﻳﻦ:  آﻣﻴﻦ ﻣﺘﻴﻞ دي-6  دﻗﻴﻘﻪ 02-51
درﻳﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  در ﻟﻴﺘﺮ آب
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر003
  ﻓﺸﺎر
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ 
  ذﻛﺮ ﺷﺪ
  دﻗﻴﻘﻪ 51-01  ﭘﺎﺳﻜﺎل ﻣﻴﻠﻲ 06ﺣﺪود 
  ﺳﺮﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ 
  ذﻛﺮ ﺷﺪ
  دﻗﻴﻘﻪ 02-51  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 5-0
  ﮔﺮﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ 
  ذﻛﺮ ﺷﺪ
  دﻗﻴﻘﻪ 02-51  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 83-52
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ  -1-6
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ  اﻓﺮاد ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ داراي ﻳﻚ ﺳﺮي اﺿﺎﻓﻪ از ﻛﺮوﻣﻮزم ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻛﻞ ﺳﻠﻮل  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در اﻓﺮاد ﭘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﮔﺮدد.  از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮري ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘ ﻣﻲ
 sussolgocelPو آﻳﻮ، ،sutaeluca suetsoretsaGﺧﺎره،  اي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺰ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻮرت  ،silevitla
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل در ﻫﻤﻪ  اﻧﺪازه اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﺎره ﻫﻢ دﻫﺪ و اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ،  ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ رخ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻠﻲ
 suhcnyhrocnO ﺷﺒﻜﻴﻪ در ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام )ﻛﻮﻫﻮ( ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰي و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
  (. 4002اﺳﺖ )داﻧﻬﻢ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ralas omlaSو آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  hctusik
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي درﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻘﺎﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺑﻌﺎد ﻫﺴﺘﻪ و RONﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ  ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗAND
(. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 9002ﺳﻠﻮل )ﻣﺴﺎﺣﺖ/ﺣﺠﻢ( اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد)ﭘﻴﻔﺮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺎده، ﻣﺮﺳﻮم و ارزان ﺑﺮاي ( ﻳﻚ روش ﺳ0991دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻛﺮوﻣﻮزوم اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ دارﻧﺪ )اﻳﻬﺴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد 
، 9991، ﺑﻨﻔﻲ، 4891، ﺑﻨﻔﻲ و ﺳﺎﺗﺮﻟﻴﻦ، 2891اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺘﺮز و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت (. دﻗﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ روش ﺟ3991ﭘﻮردام، 
( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 4891ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻨﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
%، 49-08، sutatcnup surulatcI( در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ 2891%، وﻟﺘﺮز و ﻫﻤﻜﺎران )001-59، ralas omlaSاﻃﻠﺲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  % اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ 07/8، ssikym suhcnyhrocnOﻛﻤﺎن  رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ( در ﻗﺰل1991ﺗﻤﺒﺘﺲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﮔﻮﻳﭽﻪ  ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه6891(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﺗﻨﺪورف )9991آﺑﻴﺎدو و ﻫﻤﻜﺎران، -)ﮔﺎرﺳﻴﺎ
ﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﻮﻟﺘﺮﻛﺎﻧﺘﺮ روﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼً دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻮﻳ
ﺧﻼﺻﻪ اي از روش ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  1-2ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺪول  ( ﻣﻲalledi nodognyrahponetC)
  وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  (9002آﺑﻴﺎدو، -ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﮔﺎرﺳﻴﺎ روش ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده - 1-2ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ  ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  روش
  (1991آراي و ﻫﻤﻜﺎران )suaduacillugna sunrugsiM  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺷﻤﺎرش
  (2991ﻓﻼج ﺷﻨﺲ و ﻫﻤﻜﺎران )ssikym suhcnyhrohcnO  
  (6891ﺑﺮﻧﺰ و ﻫﻤﻜﺎران )alledi nodognrahponetC   ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي
  (2891ﺗﻮرﮔﺎرد و ﻫﻤﻜﺎران )ssikym suhcnyhrohcnO  
  (3991)ﻣﺎﻟﻴﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران snecsevalf acreP  
  (6991آﺑﻴﺎدو )-ﻣﺎﻟﻴﺴﻮن و ﮔﺎرﺳﻴﺎmuertiv noidetsozitS  
    ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ
  (6891واﺗﻨﺪورف )alledi nodognrahponetC   ﻛﻮﻟﺘﺮﻛﺎﻧﺘﺮ
  (3991ﻛﻮرﻣﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) susoluben suruiemA  
  (7991ﻓﻼج ﺷﻨﺲ ) sinalg suruliS sisylana egamI
  (6991ﺗﻴﺘﻴﺘﺎﻧﺎﻧﻮﻛﻴﺠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرن ) sulahpecorcam sairalC  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﻨﺖ
  (9891ﻛﺮوزﻳﺮ و ﻣﻮﻓﺖ ) atturt omlaS  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري
  (1991)  آراي و ﻫﻤﻜﺎران sutaduacilliugna sunrugsiM  
  (1991ﻛﻴﺘﺎﻣﻮرا و ﻫﻤﻜﺎران ) rojam surgaP  
  (4991ﭼﺮﻓﺎش و ﻫﻤﻜﺎران )oiprac sunirpyC  
  (2991ﻓﻼج ﺷﻨﺲ و ﻫﻤﻜﺎران )ssikym suhcnyhrohcnO RON
  (4991ﻓﺎرﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران )sucimatoposem sutcaraiP 
  (8891ﺑﻮﻧﺎر و ﻫﻤﻜﺎران )alledi nodognrahponetC  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ رﻳﺨﺖ
  (0991آﻟﻴﺎه و ﻫﻤﻜﺎران ) silevitla sussolgocelP  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 ٣١.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
ﻣﺎﻫﻲ  اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﮔﺮﺑﻪﻣﻴﺰي ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آ رﻧﮓ
(. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﻮاع 4002، ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻴﻮاري و ﻫﻤﻜﺎران، sulahpecorcam sairalCآﺳﻴﺎﻳﻲ،
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻤﺎرش ﻫﺴﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮي  دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎي دو ﻫﺴﺘﻚ، داراي ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻚ ﻣﻲ
 suruliSو ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ،  ،suissarac suissaraCدورﮔﻪ ﻛﭙﻮر ﻃﻼﻳﻲ، ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در 
  (. 4002ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻴﻮاري و ﻫﻤﻜﺎران،  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ و ﻗﺰل ،sinalg
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در دوز ﻧﺴﺒﻲ آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ 
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻴﻮژن 8791ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﻟﻴﻮ و ﻫﻤﻜﺎران )
( ifrodsgnal sutarua suissaraC) anubnigﺪ را در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﻛﺮﻳﺘﻴﻦ ﻛﻴﻨﺎز ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﺗﺮي ﻟﻮﻳﻴﺪ و دﻳﭙﻠﻮﻳﻴ
( ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ DGP6و  TSE ,HDAاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ در ﺳﻪ ﻟﻮﻛﻮس )
  (. 4002ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ﺗﻴﻮاري و ﻫﻤﻜﺎران ،  ،rojam surgaPدرﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮﻣﺰ، 
ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ  ( ﺷﻤﺎرش3891ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﻮرﮔﺎرد )
ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم  ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه و وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﺣﺎل ﻫﺎي در  ﺗﻮان ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ را از ﺑﺎﻟﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻲ
دﺳﺖ آورد )ﺗﻴﻮاري و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺑﺮداري از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺳﻠﻮل، اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ  (. در ﺿﻤﻦ در روش ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺨﺘﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ4002
  (.4002ﺷﻮد )داﻧﻬﻢ،  اﻧﻮاع ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻳﻚ ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ
در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎي دﻗﻴﻖ و  ANDﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  اﻧﺪازه
ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻲ ﺳﺮﻳﻊ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان
اي و  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه  (،suretiv rednaS) eyellaWﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻤﺎن، دورﮔﻪ آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه، آﻻي رﻧﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  (. 4002( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻴﻮاري و ﻫﻤﻜﺎران، asomrof ailiceoPﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﻲ آﻣﺎزون )
  
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ-1-7
دﻟﻴﻞ  رود ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻲ
ﺑﻮدن و ﻛﻨﺪﺷﺪن رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ در ﻣﻴﺎن  ﻋﻘﻴﻢ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي رﺷﺪي  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﻮﻧﻪ
( 6891، رازاﻧﻲ و ﻣﺎرﻳﺎن، 1891، وﻟﺘﺮز و ﻫﻤﻜﺎران، 9791، ﺗﻮرﮔﺎرد و ﮔﺎل، 6791، ﭘﻮردام، 5791ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ )وﻟﻨﺘﻲ، 
( ﻳﺎ 5991، ﺣﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 0991، داﻧﻬﻢ، 6891، رﻳﺨﺘﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 6891رﺷﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ )دان و آوﺗﺎﻟﻴﻮن، 
، 6891ﻛﺮازﻧﺎي و ﻣﺎرﻳﺎن،  ،6891، ﭼﻮروت و ﻫﻤﻜﺎران، 2891، راﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، 1891رﺷﺪي ﻛﻤﺘﺮ )رﻓﺴﺘﻲ، 
  (.4002( ﺑﺎﺷﻨﺪ )داﻧﻬﻢ، 6891، وﻟﺘﺮز، 6891 ﺷﺎه و ﺑﻴﺮدﻣﻮر،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن و ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ، رﺷﺪي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از اﻓﺮاد 
دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ رﺷﺪي ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ دارﻧﺪ و 
ﮔﻴﺮد و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ  ﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ از اﻧﻮاع دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﭘﻴﺸﻲ ﻣﻲﭘﺲ از رﺳﻴ
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
( )ﻫﻨﻜﻦ sunipeirag sairalC(، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ )6891ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر )واﻳﻠﻲ و واﻳﻚ، 
( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ 0991)اﻟﻴﻮاﺗﻠﺰ و ﻛﺎﺷﻴﻚ،  ﻛﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ( و ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل7891و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺟﺬب اﻧﺮژي، ﻛﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻪ
  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  ﺷﺪه و ﺗﻮازن ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺮژي ﺟﺬب
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ در وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻻﺷﻪ  ﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﻲ( اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛ0991داﻧﻬﻢ )
ﺷﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﺑﻪ دوررﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮآوري ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﻠﻮﻏﻲ، ﻫﺎي دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ ﻛﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻗﺰل
ﻛﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻗﺰل ﻣﻲ
( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و 5991ﻧﺪاﺷﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )
  (.4002ﻢ، )داﻧﻬﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪ 
( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي 1002ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻴﺎﻣﻮﻧﮕﻮ و ﻫﻤﻜﺎران )
دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻘﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺑﻴﻨﻴﺎرز و ، suerua simorhcoerOآﺑﻲ، 
ﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻛﭙﻮر ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ )ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃ7991ﻫﻤﻜﺎران )
( ﮔﺰارش 2991ﻧﺎﻛﻮرن و ﻟﮕﺮﻧﺪ )-اﺳﺖ. ﻧﺎ زﻧﺪﮔﻲ(  ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎي دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ،sulahpecorcam sairalCﻣﺎﻫﻲ ﻗﺪم زن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ،  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ
   (. 4002)داﻧﻬﻢ، ﺸﺎن داد ﻛﻤﺘﺮي را ﻧ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن 
ﺗﻔﺎوت در وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  (.4002)داﻧﻬﻢ، داده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.  ﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و دﻳﭙﻠﻮ ﺧﻮن
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  (.4002)داﻧﻬﻢ، ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﻧﻮاع دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺮ ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﺑﺮا2991ﻻﻛﻬﺎﻧﺎﻧﺘﺎﻛﺎن )
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻮت 6002از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎدﻳﻨﻮ و ﻫﻤﻜﺎران ) alihpordyh sanomoreA
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺧﻮن در ﻫﺮ دو   amixam attesP
ﻧﻮع ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮﻣﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻟﻴﺰوزﻳﻤﻲ ﻳﺎ ﺿﺪ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ۵١.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
ﻮاره و ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻋﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﻤ
ﺟﻨﺴﻲ را دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻧﺮ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ داراي ﻳﻚ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ 
اي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دار ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
  (.   4002ﺑﺎﺷﺪ )داﻧﻬﻢ،  ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﻟﻘﺎح ﻣﻲ
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي -1-8
ان ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺟﻬﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺻﺪف دار
و  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ، ﻓﺸﺎر و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )درﺑﺎره ﺻﺪف داران( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻄﺮح در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اراﺋﻪ  اي از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ وﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﻘﻴﻢ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي  ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ
( را sucitolin simorhcoerO( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )1991ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ. ﻛﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺑﺎ اﻧﺤﺒﺎس دوﻣﻴﻦ  5دﻗﻴﻘﻪ و  06درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  41ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ 
اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ  %(38/3 ﺑﺎزدﻫﻲ)ﻮﻳﭽﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﮔ
( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي را 2991(. ﺟﺌﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران )1002ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﻟﻮﺗﺰ، 
ﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي اﻋﻼم ﻛﺮدﻧ%( 001 ﺑﺎزدﻫﻲ)دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  01±0/2
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﮔﻨﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ
( ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮ روي 3991ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻘﻴﻤﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﭼﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ 
ﻫﻔﺘﮕﻲ  42ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ را در رﺷﺪ ﮔﻨﺎدي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ در ﺳﻦ   suerua .Oﺗﻴﻼﭘﻴﺎي آﺑﻲ 
% ﺗﺮي 001( 4991) ودﻳﺎز و ﺳﻠﻴﺲ ﻣﺎﻟﺪوﻧﺎد-ﺷﺪ. ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎرزي دﻳﺪه ﻧﻤﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻔﺎوت  sucitolin .Oﭘﻠﻮﻳﻴﺪي را در 
ﺑﺎرزي از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ 
(. در % از ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎ23% ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎ و 52ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ )
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  sucitolin .Oﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻓﺸﺎر، ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ در اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ 
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ 5991ﺣﺴﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺎﻳﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎي ﻧﺮ داراي ﭘﺮوﻓ
ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻘﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﻣﻴﺎن ﻫﺮ دوﺟﻨﺲ 
( ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در 5991(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﻣﻴﻚ و ﻫﻤﻜﺎران )1002)ﻟﻮﺗﺰ،  دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
ﭙﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ رﺷﺪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻴﺎن دﻳ
% ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎي دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎي 66ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ
       . (1002% ﺑﻴﺸﺘﺮ وزن داﺷﺘﻨﺪ)ﻟﻮﺗﺰ، 59ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار،  اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ
)ﭼﺮﻓﺎش و ﻫﻤﻜﺎران،   ،oiprac sunirpyC( و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، 6891)ﻛﺎﺳﺎﻧﻲ و ﻛﻴﺘﻮن،  ،alledi nodognyrahponretC
( ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 4991و ﻫﻤﻜﺎران )  ، ﭼﺮﻓﺎش oiprac .Cاﺳﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،  ( ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده0991
% ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ )دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ( ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ 07ﻛﻞ ﻧﺘﺎج ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ را ﺣﺪود 
% ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. در 58دادﻧﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻘﻴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.1002ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)ﻟﻮﺗﺰ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ
( ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي را ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، رﻓﺘﺎرﻫﺎي 4991در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻛﺎرﺗﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )
ز اول رو 04اي و رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺮورش ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه در  ﺗﻐﺬﻳﻪ
رود. در  روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ 25اي در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در  ﭘﺮورش ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﭼﻨﺪان  ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ )ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ( ﭘﺮورش داده ﻣﻲ
ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ  اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ از 5991اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻳﺘﻠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) ،hctusik suhcnyhrocnOآزاد ﻛﻮﻫﻮ، 
%(، در ﻃﻮل 67% در ﺑﺮاﺑﺮ 69%(، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺎ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ )34% در ﻣﻘﺎﺑﻞ 49ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ )
%( ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 06% در ﺑﺮاﺑﺮ 18%( و در ﺣﻴﻦ ﭘﺮورش در آب درﻳﺎ )57% در ﻣﻘﺎﺑﻞ 29آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ) ﭘﺮورش در
  (. 1002ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ دارﻧﺪ)ﻟﻮﺗﺰ، 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﺑﺎره اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ روي ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴـﺪي 
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 6731ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻛﻤﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ آذري رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
% اﻟﻘـﺎي ﺗـﺮي 001-72ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻟﻘـﺎح  04 دﻗﻴﻘﻪ و 01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  62ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي 
( ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 3731ﭘﺮواﻧﻪ ) ﺑﻮده اﺳﺖ.
( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ 2731ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺮﻳﻮر و ﭘﺮواﻧﻪ )
  دﺳﺖ آورﻧﺪ. آﻣﻮر ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ
( اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 7831ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ و ﺟﻮﻫﺮي ) 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از  02دﻗﻴﻘﻪ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  62/5ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎي 
ﻣﺎﻫﮕﻲ در ﺟﻨﺲ  8ﺰان ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﺳﻦ % ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴ08ﻟﻘﺎح ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺮ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ و در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﻓﺮاد ﻣﺎده دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
در اﻳﺮان در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون و ﻛﺮﺧﻪ   (.9731راﻣﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ دﺟﻠﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )
  .( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ5731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن ) ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺮ، ( ﺑﻬﻤﻦ6731ﻧﻴﻚ ﭘﻲ،)
 در آب ﻫﺎي آرام ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و داراي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﻮده، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  .(5731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،) ﺷﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  
 در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ-1-9-2
ب دﻧﺪاﻧﻬﺎي آﺳﻴﺎ ﻪﺑ ﺷﺒﻴﻪدﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ  ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺪه اﺳﺖ. روده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻳﻞ و ﮔﺸﺎدو  ﻳﻚ ﻣﺮي ﻛﻮﺗﺎهداراي ﺑﻨﻲ 
  .(5731ﻧﻴﻚ ﭘﻲ،)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻴﺰﺧﻮاري  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل آﻻ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﺖ
ﺧﺎﻛﻲ  ﻛﺮم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ،( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ 9631ﺟﻤﻴﻠﻲ )دﻫﺪ.  ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   و داﻓﻨﻲ اﺳﺖ.
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ-1-9-3
ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺟﺮﻳﺎن آب آرام و داراي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  در ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮده و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  1-2ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﻫﺰار ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه  57ﺗﺎ   06رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻢ
  (.0731ﭘﻮر،  اﺳﺖ )ﻳﺰدي
ﻣﻴﻠﻲ  3رﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﺎء ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺰ
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ  دوز اﺻﻠﻲ ﺑﻪ 0/9ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  21ﺗﺰرﻳﻖ دوم 
 27ﺗﺎ  07ﺖ. ﺑﻌﺪ از درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳ 58ﺗﺎ  57رﻳﺰي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﻲ  27ﺗﺎ  07درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  02ﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح در دﻣﺎي 
اﺳﺖ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻨﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﮔﺰارش ﺷﺪه 9/77روز اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  41ﮔﺮدد و رﺷﺪ در 
ﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻣ 3/7اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ آﺑﻜﺸﻴﺪه ﺗﺎ 
روز  ﺷﺒﺎﻧﻪ 2/5درﺟﻪ  72روز و  ﺷﺒﺎﻧﻪ 4درﺟﻪ  02روز،  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ 61/2دﻣﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺷﺎﻣﻞ 
  (.0731ﭘﻮر،  ﻛﺸﺪ )ﻳﺰدي ﻃﻮل ﻣﻲ
   
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ-1-01
ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا د ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ٩١.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ درﻧﺪه و ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮم ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﺧﻮار ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه  ﺧﻮار ﺑﻮده ﻣﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(. ﻣﺎﻫﻲ 4831ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن،  ﻧﻤﻲ
ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺤﺴﻮب  و رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻛﻴﺐ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم 
ﭘﻲ و ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ،  ، ﻧﻴﻚ4731ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ، ﻧﺠﻒ0731ﭘﻮر و ﻣﺮﻋﺸﻲ،  ، ﻳﺰدي9631ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻤﻴﻠﻲ، 
و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ  02(. ﻃﻲ 7831زاده،  ، ﻣﺮﺗﻀﻮي4831، ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، 5731
 اي ﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺎ  006از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻄﺮح درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وزن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )ﺣﺪود 
ﻏﺮب  رش )ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎل( ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺟﻨﻮبﮔﺮم( در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺮو 007
اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ(، ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و 
ﻨﺪه و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮك ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ )ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻣﺎﻫﺎي ﻛﺸ
ﻛﺎراﻳﻲ ﻧﺘﺎج از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي 
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﻣﻲ ﺗﻮان 
رﻳﺰي ﻧﻤﻮد.  ﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﻃﺮح ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻲ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﻳﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ
 ﻛﻪ ﭘﺲ از
ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻧ
ﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
 ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ
/ ﮔﺰار ٠٢
 
ﻣﻮاد -2
ﺗﻬﻴ-2-1
ﺑﺮاي اﺟﺮا
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺗﻜﺜﻴﺮ را د
ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ﺻﻮرت ﻛ
ﻣﻴ 3ﻧﻴﺎز )
درآﻣﺪه، ﺑ
ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺼﺎ
ﺷﺪ. ﻋﺼﺎ
  (.2
  
  
  
  
  
21ﺣﺪود  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
از آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺷﻴﺮﻫﺎي 
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻟ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از
 ١٢.../   ز
ﺨﻢ ﻫﺎ از 
ت ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﮔﺮدﻳﺪ. در 
 ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻓﺖ. ﭘﺲ 
ﭘﺮ ﻫﻤﺰده 
ي ﺗﺨﻤﻚ 
ﺤﻠﻮل ﺗﺎﻧﻦ 
 از ﻇﺮف 
ﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا
ﺸﻚ ﺷﺪه و ﺗ
 ﻣﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎ
 اﺳﭙﺮم ﺛﺒﺖ 
ﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي
دﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ 
ﺮدﻳﺪه، ﺑﻘﺎﻳﺎ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣ ﻲ
ﺨﻢ ﻫﺎ آب ﻧﻴﺰ
ﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺧ
  (.2-2ﻞ 
   ﺑﻨﻲ
ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ
 اﻓﺰوده ﺷﺪن
ﺑ س ﻃﺮح ﭘﻴﺶ
ض دﻣﺎي ﻣﻮر
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃ
ﻘﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔ
 از ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻣ
ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺗ
  ﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟ
 
ﻔﺎده از ﻳﻚ 
 ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻛ
زﻣﺎن از ﻟﺤﻈﻪ
ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎ
 ﻻزم در ﻣﻌﺮ
دﻳﺪ. ﻣﺨﻠﻮط
ﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ده دﻗﻴ
ﺖ ﮔﺮد و ﺟﺪا
 ﺪه، ﭘﺲ از ﺗﻪ
ﻓﺘﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋ
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘ
دم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘ
ﻲ ﺟﻤﻊ آوري
  
  
  
  
  
  
ري ﺗﺨﻢ از و
 و ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
و ﺸﻚ ﺑﻮده
 ﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ
ﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت
 ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
ﺸﻮ ﭘﺲ از ﺗﻘ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺣﺎﻟ
ه ﺷﻢ ﻫﺎ اﻓﺰود
 ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎ
ﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن و 
ﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
آ ﺟﻤﻊ -2- 2
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧ
ﻚ ﭘﺮ اﺳﺘﺮﻳ
ﺺ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳ
ﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨﻢ
ﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘ
ﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﻣﻲ
ب ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺨ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨﻢ
ﻳﺪه ﻗﺴﻤﺖ اﻧ
 درون ﻳﻚ ﻇ
ﺷﻜﻞ
ﭙﺮم ﻣﻮردﻧﻴﺎز 
 در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳ ﺑﺎ 
 دﻣﺎي ﻣﺸﺨ
ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷ
دن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ
ﻫﺎ دور رﻳﺨﺘﻪ 
 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﻢ آ
  (.2-3 
– 2- 3ﺷﻜﻞ
 اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد
ﻜﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺮ آﻣﺎده ﻧﻴﺰ اﺳ
ه اﺳﺖ. ﻟﻘﺎح
ﻣﺪت ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑ
 ﺣﻤﺎم آب ﺑﺎ
وره ﺷﻮك د
ﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮ
ﺪه و اﺳﭙﺮم 
ده ﺷﺪه و در
ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ
 
 
 
رﻳﺰي ﺗﺨﻢ
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷ
 
  
  
از ﻣﻮﻟﺪ ﻧ 
ﺑﻮد 1ﺑﻪ  2
ﻃﻮل اﻳﻦ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
از اﺗﻤﺎم د
ﺷﺪ. ﺟ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴ
ﺷﺴﺘﺸﻮ دا
 ﺧﺎرج ﻣﻲ
  
 
  
  
  
  
  
 
 
ﻮع ﺗﻴﻤﺎر 
- 053وي 
 اﺳﺖ. ﺑﻪ 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ 
  ﺪ. 
 و ﺧﺮوج 
ﻃﻮل زﻣﺎن 
ﻮاﻧﻲ، ﺳﻢ 
 ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
ﻧﻲ ﺗﻌﺪاد 
 در ﻳﻚ 
ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧ
 ﻛﺸﻴﺪه( ﺣﺎ
ﻋﺪد ﺑﻮده 02
ﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﮔﻴﺮي ﺷ ﺪازه
  آب
ه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
ﻏﺎز ﺷﺪ. در 
ده از ﻛﻮد ﺣﻴ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاوا
ﻮرت ﻣﺸﺘﺮك
ل داده ﺷﺪ 
ﻫﻲ ﺑﻨﻲ )آب
000ﻣﻌﺎدل  ﺒﺎ
ﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤ
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧ
ﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺲ از ﻃﻲ دور
 ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ آ
  ﮔﺮﻓﺖ.
زي را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
ي ﻻروﻫﺎ در
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 
ﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺻ
ﻜﻮﺑﺎﺗﻮر اﻧﺘﻘﺎ
 ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺎ
ﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺗﻘﺮﻳ
ب از ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﻜ
درﺟ 32ﻮرﻫﺎ
ﻮر و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟ
ﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 ﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺳﺎ ﺣﻞ آﻣﺎده
 وﻳﮋه ﻧﮕﻬﺪار
(. ﻻزم ﺑﻪ 2-
ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻫ
ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺷﺪه در ﻫﺮ ا ﻪ
ﻼﻳﻤﻲ از آ
ي آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗ
 ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗ
ي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺛﺒ
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ
رﻳﺰي ﻣﻮاد زاﻳ
ﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺮا
ﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي
5ﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ
ﺖ ﭘﺮورش، 
 05 ﻣﻴﺰان
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 2-
ن ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘ
ﻢ ﻫﺎ، ﺟﺮﻳﺎن ﻣ
(. دﻣﺎ2-4ﻞ
ﺨﻢت اﻧﺘﻘﺎل ﺗ
ﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﺑﺮا
 ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و
ﺳﺎزي و دور
ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷ
ﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴ
 ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳ
ي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
3ﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰا
ﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨ
ﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜ
ﻋﻤﻠﻴﺎ - 2-4ﻞ 
ﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻣ
رده ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ك ﻫﺎ، ﭘﺎك 
ﻬﺪاري ﻻرو
ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻃﻲ ﻧﻤ
و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻤﻠﻴﺎت ﺷﺴﺘﺸ
ﺬاري ﺷﺪه ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺨﻢ ﻣﻲ
ﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺮﻛ
ﺷﻜ
وره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴ
ﺗﺨﻢ، ﻛﻴﺴﻪ ز
وﻫﺎ در زوﻻر
ﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕ
ﻓﻮن و ﻛﻮد 
 ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎده 
 ﺗﻜﺮارﻫﺎ و ﻣ
   ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
/ ﮔﺰار ٢٢
 
ﺑﻌﺪ از ﻋ
ﮔ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻋﺪد 004
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴ
ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ 
  
  
  
  
  
  
  
در ﻃﻮل د
ﻻروﻫﺎ از 
ﻧﮕﻬﺪاري 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳ
ﺗﺮي ﻛﻠﺮو
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و
ﻗﻔﺲ ﻗﺮار
 ٣٢.../   ز
ب ﺳﺮد و 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
  
 
 
  
  
ﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ 
ح ﻛﻠﻲ از 
ﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا
  ﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎم آ
ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
 ﻫﺮ ﻛﺪام ﻓﺎ
ﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻃﺮ
ﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
ﭘﺮورﺷ ﻫﺎي
ك دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  (. 2-6 
 ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺘ
 ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ 
ﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ در
ي ﺷﻮك ﻣﺘﻐ
ﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟ
 
 ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ
ي اﻟﻘﺎي ﺷﻮ
ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮري ﻫﺎي
 اﻟﻘﺎي ﺷﻮك
ﻣ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮ
در ﻣﻌﺮض دﻣﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘ
 و ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ
ر ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮا
ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻮك
ﺮي ﺳﺎﭼﻮك 
ﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ
ﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه
ت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺖ
ز ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺑﺰا
 ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷ
ب از ﻳﻚ ﺳ
م آب ﻣﻮرد ا
 اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺷ
ﺎ و ﻃﻮل ﻣﺪ
ﻋ - 2-5ﺷﻜﻞ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻴﺶ ا
و دﻣﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻫﺎ در ﺣﻤﺎم آ
  ﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﺎ –
ﺷﺪه در ﺑﻴﻨﻲ ﺶ
ك ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻫ
ﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت
آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻬﺪاري ﺗﺨﻢ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ
2-6ﺷﻜﻞ 
ي دﻣﺎﻳﻲ ﭘﻴ
ﻣﺎن اﻟﻘﺎي ﺷﻮ
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در روز ا
ﮔﺮم ﺑﻮد، 
ﺟﻬﺖ ﻧﮕ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
  
  
ﺷﻮك ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻮن ز
درﺟﻪ  83
  ﻲ ﺑﻨﻲ
ﻖ ﺟﺪول 
ﻚ ﻗﺴﻤﺖ 
ي ﻫﺮ دﻣﺎ 
ر ﻣﻌﺮض 
 ﺗﺎ دﭼﺎر 
ﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ 
 ﺑﻪ ﺣﺪي 
ك ﻫﺎي از 
 و ﺷﺮاﻳﻂ 
، 2، 1ف 
ﮕﺮ ﺷﻮك 
و  63، 43ﻞ 
ﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫ
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﺒ ﻣﻲ
ﻮك ﻫﺎ و ﻳ
 اﻳﻦ روال ﺑﺮا
ﺎح د ﻟﺤﻈﻪ ﻟﻘ
ﺷﺪﻧﺪ  زده ﻣﻲ
ﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫ
ﻘﺎح ﺗﺎ رﺳﻴﺪن
ﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ زو
  ﻳﺪ. 
ﺮف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻜﺮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮو
ﺑﻴﺎﻧ 2-3Cﻴﻤﺎر 
ك ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺎﻣ
ي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟ
زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺖ اﺟﺮاي ﺷ
داد. ا اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪه از ن ﻣﻌﻴﻦ
ﻫﻢ ﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ
 ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻘ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻟ
 ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ ﺗ
ﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮد
دﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣ
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺷﻮ
  اﻧﺪ.   د ﺑﻮده
دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ رو
ﻪ اﻧﺠﺎم ﻟﻘﺎح 
ر ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬ
ﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ر
ﻤﺎرﻫﺎ در زﻣﺎ
ﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘ
ﻤﺎم آب ﺧﺎرج
ه ﺗﺨﻢ ﭼﻨﺪﺑﺎر
ﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻧﻦ
ﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ 
ﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺮ
ﻮك دﻫﻲ و 
آﻣﺪه اﺳﺖ.  2
 دﻣﺎﻫﺎي ﻣﻮرد
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا
 ﺷﻮك ﻫﺎي 
ﻮده و از ﻟﺤﻈ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎ ﻲ
ﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌ
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺗﻴ
ﺪت ﺑﻪ وﺳﻴﻠ
 ﺷﻮك از ﺣ
ﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي 
ﻳﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑ
 در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳ
ﺗﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ا
ﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺷ
-1ر ﺟﺪول
ﺷﻮد. ﻳﺪه ﻣﻲ
د 4و  2، 1ﻞ
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي
ز را آﻣﺎده ﻧﻤ
ﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ
ﻪ ﺻﻮرت ﻳ
 ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در 
ر ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣ
ﻘﺮر در دﻣﺎي
ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﻬﺎ
ﺎن آب زوك
ﺳﺎن  ﺑﻬﺘﺮ و آ
ت ﺷﻮك و ﻣ
 ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ د
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
د 2-7ﺗﺼﻮﻳﺮ
ك ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺎﻣ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه 
 اﺳﭙﺮم ﻣﻮردﻧﻴﺎ
ﻗﺴ ط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ﻴﺮ دﻣﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑ
ار( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و د ﻲ
از ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣ
ﻲ ﺑﻨﻲ ﻃﻲ ﮔ
و ﺳﻔﺖ ﺷﺪه 
ﮔﺮدﻳﺪه و ﺟﺮﻳ
ﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪ
ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
 ﻣﻮردﻧﻈﺮ در 
و دﻣﺎﻫﺎي ﺷﻮ
اﻟﮕﻮي  –2-
ﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ،
ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮ ﻴﻦ
ﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴ
ﺑﺎر )ﺳﻪ ﺗﻜﺮ 3
دﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣ
 ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﭘﺲ 
ﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫ
ﺎ ﺟﺪا از ﻫﻢ 
ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ  ه
ﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻮك دﻣﺎﻳﻲ از
ﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
/ ﮔﺰار ۴٢
 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7ﺷﻜﻞ 
  
ﭘﺲ از اﺳ
ﻛﺎري ﺗﻌﻴ
ﻋﻨﻮان ﺷ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
دﻣﺎي ﻣﻮر
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤ
ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫ
ﭘﻴﺶ آﻣﺎد
ﻻزم ﺑﻪ ذ
اﺟﺮاي ﺷ
ﻣﺸ 4و  3
 ۵٢.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻮك ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه و در ﺿﻤﻦ  3دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح و ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ  43
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﺮار دوم از اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ
  ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ - 2-1ﺟﺪول
  (°C دﻣﺎ )  ﻧﺎم ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي 
ﺷﻮك )دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از 
  ﻟﻘﺎح(
ﻃﻮل ﻣﺪت 
  ﺷﻮك )دﻗﻴﻘﻪ(
  3  2  83 1A
  5  2 83 2A
  3  5 83 3A
  5  5 83 4A
  3  2  63 1B
  5  2 63 2B
  3  5 63 3B
  5  5 63 4B
  3  2  43 1C
  5  2 43 2C
  3  5 43 3C
  5  5 43 4C
  3  2  4 1D
  5  2  4 2D
  3  5  4 3D
  5  5  4 4D
  3  2  2 1E
  5  2 2 2E
  3  5 2 3E
  5  5 2 4E
  -  -  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 83ﺷﺎﻫﺪ  83W
  -  -  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 63ﺷﺎﻫﺪ  63W
  -  -  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 43ﺷﺎﻫﺪ  43W
  -  -  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 4ﺷﺎﻫﺪ  4W
  -  -  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 2ﺷﺎﻫﺪ  2W
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﭘﺮورش ﻻرو و ﺑﭽﻪ-2-2
در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش در زوك ﻫﺎ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ 
ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ
ت ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎي  رﺳﻲ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻮﺟﻮد در 
 ×ﻣﺘﺮ 2 ×
 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي 
ﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺲ ﺣﺪود 
ﺨﺼﻮص 
ﺲ، ﺗﺠﻤﻊ 
 ﺑﻪ درون 
ﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮ
د و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ
ﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣ
ﻣﺘﺮ 1ﻪ اﺑﻌﺎد 
ر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ،
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. 
ي ﻻروﻫﺎ در
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ
ﻻروﻫﺎ در ﻗﻔ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣ
ري ﻫﺎي ﻗﻔ
ﺟﻮدات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
ز ﭘرو 01ود 
ﻧﻴﺰ در دوره ز
ﺪﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﻳ
ي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫ
ي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑ
ص اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮ
ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 06
ﺑﻨﺪ ﺲ از ﺑﺴﺘﻪ
ﻳﻚ از ﺑﺴﺘﻪ 
ي رﻫﺎﺳﺎزي 
  ﺷﻲ
 ﻔﺎده از ﺟﻴﺮه
ﮕﻲ ﻣﺪاوم ﺗﻮ
ﺎل ورود ﻣﻮ
  (. 2
ﺷﺪ. ﺣﺪ ﺠﺎم
ﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ي ﻻروﻫﺎ رﺳﻴ
ﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ
 ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮ
ﺗﺎ  04وداً ﺑﻴﻦ 
ﻴﻪ ﺻﺒﺢ و ﭘ
ﻣﺎ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ 
 ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮا
ﺲ ﻫﺎي ﭘﺮور
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘ
 ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘ
ﻫﺎ، ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤ
-9ﺖ )ﺷﻜﻞ 
وي ﻻروﻫﺎ اﻧ
ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﺰ
 ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎز
ﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳ
ﻣﻮﺟﻮد در ا
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد(1/5
ﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪ
ﻋﺖ ﻫﺎي اوﻟ
د  ﭘﺲ از ﻫﻢ
ﻳﺪﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ
ل ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻔ
ورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ را از
 ﺑﺮ روي ﺗﻮر
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷ
ي ﻻزم ﺑﺮ ر
ي در اﺳﺘﺨﺮ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺤﺪوده ﻣﺴﺘﻘ
ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي 
ﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮآن 
ه ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻔﺲ
ﺴﻪ ﺗﻮر از ﻛ
اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺮد ﻪ رﻫﺎ ﻣﻲ
  (.2
اﻧﺘﻘﺎ - 2-8ﻞ
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮ
ﻲ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﺎ
رون ﻗﻔﺲ ﻫﺎ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ
 ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎز
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻣ ﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺎز
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﺗ
ﺷﺪ ﺗﻮر ﻧﺼﺐ
ﺎﺻﻠﻪ ﻛﻒ ﻛﻴ
ز ﻫﭽﺮي ﺑﻪ
ﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن 
 ﻗﻔﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃ
-8ﺖ )ﺷﻜﻞ
ﺷﻜ
ش ﻻروﻫﺎ در 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷ
ﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ و ﻣ
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي د
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ي، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
 ﻻروﻫﺎ آﻣﺎده
 ﻲ و ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ
ﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻴ
د ﺗﻜﺮارﻫﺎي 
ي ﻣﻮﺟﻮد در 
رﺗﻔﺎع ﻛﻴﺴﻪ 
ﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻓ
ﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ ا
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺰر
ﺮ، ﻻروﻫﺎ در
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳ 
دوران ﭘﺮور
ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ 
و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴ
ﻤﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑ
/ ﮔﺰار ۶٢
 
ﺳﺎز ﭘﺎك
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
از ﻛﻮددﻫ
ﺑﻌﺪي و ﻣ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﺘﺮ )ا1/5
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
آب اﺳﺘﺨ
003-053
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در ﻃﻮل 
 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻻي  و ﮔﻞ
ﺗﻮرﻫﺎ، ﺣ
 ٧٢.../   ز
 ﻛﺎرﮔﺮان 
رﺷﺪ آﻧﻬﺎ 
ﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي 
ري ﻛﺎﻣﻼً 
ﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا
 ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺳﻂ
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
(. ﻫﻤ2-01 
ه از ﻳﻚ ﺗﻮ
 
ﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
  ي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ن در اﺳﺘﺨﺮ 
ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ
ﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
 وره ﭘﺮورش
ﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟ
 
ﻢ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ
ﺗﻮري  ﻗﻔﺲ 
 ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎ
 ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ
ﺣﻢ روي ﻗﻔ
ﻫﺎ در ﻃﻮل د
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘ
ﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل 
 ﻛﻪ در ﻃﻮل
ﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮري 
ت آﺑﺰي ﻣﺰا
ﺾ ﺗﻮر ﻗﻔﺲ 
ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﭘ
 اﻧﺪﻳﺸﺪه ﺷﺪ.
ﻳﺪ. ﺿﻤﻦ آن
ﺮدﻳﺪه و ﺟﺎﻳ
اﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻮﻳ
 -2- 9ﺷﻜﻞ
ﻛﻮر ﺗﺪاﺑﻴﺮي
ﮔﺮد ﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ
ﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔ
ﮔﺎن ﺷﻜﺎرﭼ
– 2-01ﺷﻜﻞ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺬ
ﺨﺮ ﺗﻤﻴﺰ و ﺷ
ي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰر
 از ورود ﭘﺮﻧﺪ
  ﺪ. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺑﺮاي ﺣﻞ
درون اﺳﺘ
ﺗﻮري ﻫﺎ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺗﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش-2-3
آوري ﻫﺮ ﻗﻔﺲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و در ﭘﺎ 6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺣﺪود 
ﻟﻴﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺣﻀﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه، ﺑﺎ   003ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و در ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از آب و ﻫﻮاده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.  
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
  ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ، ﮔﺴﺘﺮش
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن-2-4
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﮔﻴﺮي اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ روش ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ  اﻧﺪازه
ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮدي ﺑﺎﻻ ﻧﺪارد و ﻛﺎرﺑﺮد آن را در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و  آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮔﺮان ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﺳﺎزد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲ
آﻳﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در  ﻫﻢ ردﻳﻒ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ از ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 ﻣﻮارد در .(1002، ﻓﻠﻴﭗ و ﻫﻤﻜﺎران، 0991ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﻳﻬﺴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻳﭽﻪ اﺑﻌﺎد از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺪد
  .(2002 ﻫﻤﻜﺎران، و ﺑﺎﺳﺎواراﺟﻮ ،3991 ﭘﻮردام، ،9991 ﺑﻨﻔﻲ، ،4891 ﺳﺎﺗﺮﻟﻴﻦ، و ﺑﻨﻔﻲ ،1891 ﻫﻤﻜﺎران، و وﻟﺘﺮز)
ﻻم ﺗﻤﻴﺰﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﻜﻞ )ﻋﺎري از ﭼﺮﺑﻲ( و ﻓﺎﻗﺪ  ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ، ﭘﻴﺶ از ﺧﻮن
ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ وزن و  ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده، ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ، دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي و دﺳﺘﻤﺎل ﻟﻨﺰ ﻣﻲ
ﻓﺮد )ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از  04ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، در ﺟﺪول ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻫﺮ ﮔﺮوه 
( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 9791ﮔﺮوه( ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻮﻣﺎﺳﻮن )
اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ دم ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮﻳﺪه و ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﺧﻮن آن ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار داده ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻻم ﺗﻤﻴﺰ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ  02-51ﺐ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﺮ روي ﻻم ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪود دﻳﮕﺮ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳ
ﮔﺴﺘﺮش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻻم ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
زم دﻗﻴﻘﻪ زﻣﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﻻ 04-03آﻣﻴﺰي ﺷﺪه و ﺣﺪود  % رﻧﮓ51ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻤﺴﺎي 
  را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد. ﻻم ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
 ٩٢.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
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  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ-2-5
  ( اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻛﻤﻚ i05 espilcE nokiNﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻻم ﮔﺴﺘﺮش، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري )
از  x001را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن  x04ﻟﻨﺰ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻫﺮ  )p44.1 .reV( JegamIﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻋﻜﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮم ﻧﺮﻣﺎل ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻮارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ داﺷﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪ 
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻠﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻻزم  ﺮﻣﺎل ﺑﻴﻀﻮي در ﮔﻮﻳﭽﻪ، وﺿﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻧﺪازهﻛﺎﻣﻞ، ﺷﻜﻞ ﻧ
( ﺛﺒﺖ elacsاز ﺟﻤﻠﻪ وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﻴﺎس ) JegamIﮔﻴﺮي، ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻜﺲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﻨﺎً ﻫﻤﻴﻦ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ01 اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﺎري را در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﺎ x001اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ 
ﻋﺪد از ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  03ﮔﺬاري ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻘﺪار در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه وارد ﮔﺮدﻳﺪه، ارزش
ﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺮ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﺴﺘﻪ آن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗ
آﻣﺪه ﺣﺠﻢ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  دﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد از داده( ﺛﺒﺖ llecxEﻫﺎي آن در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ) داده
ﺷﻜﻞ  ﺳﻠﻮل و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ
  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:
  ﺳﻠﻮل ﻣﺴﺎﺣﺖ در Sﺣﺠﻢ و  Vﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ،  bﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و  aدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﺎ 
  
  ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده-2-6
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﮔﺮوه )ﺣﺠﻢ، ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻗﻄﺮ 
در  eulavtsetﻋﻨﻮان  ﺑﺰرگ ﺳﻠﻮل و ﻫﺴﺘﻪ(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت  )0.0.61.rev( SSPSﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎرياﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻮرد tset-Tآزﻣﻮن 
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن واﻗﻊ  ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده
ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  داري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن آزﻣﻮن ﻳﻌﻨ ﻣﻌﻨﻲ
داري آن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻮده،  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 0/50( ﻛﻤﺘﺮ از eulaV-Pداري ) ﻣﻌﻨﻲ
ر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﻣﺜﻼً ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺴﺘﻪ( ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن د
ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻳﻜﺴﺮي اﺿﺎﻓﻪ از ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﺣﺠﻢ 
، ﺑﻨﻔﻲ، 6891ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )واﺗﻨﺪورف،  1/5دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ و ﺣﺪود  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﻨﻮان اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻋ (، ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي ﺑﻪ8891ﻛﺎرﺗﺮ،  ، ﻣﻚ4891
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ )دوروﺗﺎ و  ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮي  AVONA(. در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 6002ﻫﻤﻜﺎران، 
  و دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ )ﺷﺎﻫﺪ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
  001×درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ= )ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ( 
  001× درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ( ×ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزده ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي= )درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻧ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح در ﻃﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻓﺮاد ﺗﺮي 
( ﻃﻮل و AVONAﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ )
   ﻋﻨﻮان ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪوزن ﻣﺎﻫﻴ
  
  
  
  
   
 ١٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ-3-1
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﺸﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ 42ﺑﻨﻲ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ، در ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده  0/957ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  34/80ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  1/21ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ 64/1ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ  42ﺗﺎ  22ﻛﺸﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻴﻦ  اﺳﺖ. دﻣﺎي آب در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ
ﮔﺮم از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد  05ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  051ﺗﺎ  52اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  ﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎﻣ-3-2
ﺷﺪه، ﺷﺪت ﺷﻮك دﻣﺎﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي  ﻃﺮاﺣﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي از ﭘﻴﺶ
رﻓﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ دﻣﺎﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﻲ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض  ﻛﻪﻧﺸﺎن داد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎزده ﻛﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد 
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ  روﻧﺪﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اداﻣﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 1و  93 ﻫﺎيدﻣﺎ
دوﺑﺎر  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮعﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ  از ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﮕﻬﺪاري در زوك
درﺟﻪ  83درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، دﻣﺎي  93ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي  دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﻪﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ 
دﻫﻲ و  در دو ﺣﺎﻟﺖ از ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ )از ﻧﻈﺮﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻮكﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ 
 5دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح و  2اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﻮد ﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﺴﻴ ﺗﻔﺮﻳﺦ درﺻﺪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﻮك(
ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم  دﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﻮك 3دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح و 5دﻫﻲ و  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺪت ﺷﻮك
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﺧﻼف روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ و رﺷﺪ 
اي و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻬﻮه ﺷﻮد رﻧﮓ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻣﻲ)ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﻴﺰه( ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد درآﻣﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ رﺷﺪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ در 
  ﻣﺸﺎﻫﺪ      ﻣﻲ ﺷﻮد. 3-1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺟﺪول
رو در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻ
درﺟﻪ  2ﺷﻮد. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  درﺟﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 4درﺟﻪ و در ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در ﮔﺮوه  63و  43ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﭼﺎر اﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در  4Aﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ﺗﻴﻤ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-3در ﺷﻜﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 3-1ﺟﺪول
  %(59اﻃﻤﻴﻨﺎن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو )ﻓﺎﺻﻠﻪ  %(59درﺻﺪ ﻟﻘﺎح )ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﻴﻤﺎر
 3/17±25 6/84±28/33 1A
 2/88±5 5/7±08 2A
 3/33±3/33 8/20±68 3A
 1/67±03/66 71/98±05/33 4A
 1/66±13/66 5/84±47/66 1B
 3/25±15/33 1/66±67/66 2B
 31/10±62 51/76±17/33 3B
 2/46±15 4/4±36/33 4B
 1/25±27 3/87±77 1C
 2/04±17/33 2/88±57 2C
 1/67±06/66 7/62±17/66 3C
 1/02±56/66 4/04±67/66 4C
 2/69±96/33 2/88±58 1D
 61/19±33/33 52/22±84/33 2D
 1/54±27/66 8/18±18/66 3D
 2/81±76/66 8/66±57 4D
 81/49±73/66 72/35±55 1E
 81/21±53/33 72/35±55 2E
 61/43±23/66 62/91±15/66 3E
 51/72±03 82±65 4E
 1±16 2/88±09 83W
 2/88±57 0/88±19/66 63W
 2/88±08 1/25±39 43W
 2/80±97 0±59 4W
 1/66±38/33 0/66±49/33 2W
  
 ٣٣.../   ز
ﺴﻪ ﺗﻮري 
 ﻗﻔﺲ ﻫﺎ 
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ 
ﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا
  ﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﻴ
دات ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﮔﺮدد. از 
ﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣ
 ز ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮﺟﻮ
ﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﺮا
ﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟ
 
ﺪﮔﻲ ﻻرو در
ت ﻓﺮاواﻧﻲ ا
ﺻﻴﺪ ﻻروﻫﺎ، 
ﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﺮاﻳ
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘ
 ﻟﻘﺎح و ﺑﺎزﻣﺎﻧ
ورﺷﻲ ﻣﺸﻜﻼ
ﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي 
ﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺎ ﺣ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮ
ﻜﻬﺎ، ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺮ
ﺗﺨﺎذ روش ﻫ
ﻧﻤﻮدار - 3-1
  ﺘﺨﺮ
ي ﻻروﻫﺎ در 
ﻻي ﻳﺎ رﻳﺰﺟﻠﺒ
 ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ا
ﺷﻜﻞ 
ورش در اﺳ
زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪار
ﻮﺳﻂ ﮔﻞ و 
ﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﭘﺮ-3-3
در ﻃﻮل 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺗ
وﺟﻮد داﺷ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
 
راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ، وارﺳﻲ ﻣﺪاوم ﺗﻮري ﻗﻔﺲ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺪاﺷﺘﻦ رﺳﻮﺑﺎت 
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺎرﮔﻲ در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر و ﺗﻤﻴﺰﻧﻤﻮدن ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮري ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﻧﻬﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي 
ده اﺳﺖ. ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﻳﻔﻲ و ﺑﺮ روي دو رﺷﺘﻪ ﻛﺎﺑﻞ در اﻣﺘﺪاد زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻮ
ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 
ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﻣﻔﻴﺪ  ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ
ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از ﻳﻜﺴﺮي ﺑﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ،  ﻫﻴﺎن ﻣﻲﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ
  وري ﻻزم را ﺑﺮاي ﻗﻔﺲ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻏﻮﻃﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﺣﺪود آذرﻣﺎه و ﺑﻴﻢ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ )ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ 
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ  3-2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ در ﺟﺪول
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻻزم  ﻛﺎرﮔﺎه، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه در ﺷﺐ اول ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺷﻴﺮ آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ در ﻳﻜﻲ از 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  1Bدﻗﻴﻘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﺎم  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح و ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﻮك  63ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ )
  ﻦ ﺗﻴﻤﺎر از روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳ ﺷﺪ( ﺑﭽﻪ ﻣﻲ
  
  وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره ﭘﺮورش-3-4
ﺗﺎ  0/8ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻃﻮل و وزن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي )ده روزه( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه
 01ﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه 0/10ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن و ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺪازه
  ﺷﻮد.   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3-2ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه )آذرﻣﺎه( )ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي( در ﺟﺪول  ﺑﺮداﺷﺖ
ﺗﻌﻠﻖ  4Eو  4Aﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
درﺟﻪ  43ﺷﺪه )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎي  ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻏﻠﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ.
  
   
 ۵٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش)* –3-2ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ(
ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﻣﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي در ﻣﺎه دوم   
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﺎم ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
  45 76/37±2/57 2/24±0/75 74/08±1/28 0/09±0/21 42/58±0/95 0/1±0/10  1A
  93 88±1/57 4/25±0/73 47/41±1/53 3/25±0/21 95/06±2/36 1/78±0/34  4A
  * * * 47/33±4/48 3/73±0/17 55/04±1/82 1/43±0/52  1B
  74 97/81±1/38 3/26±0/83 86/4±4/45 2/27±0/64 84/05±1/48 0/29±0/80  2B
  72 17/33±6/68 3/71±0/57 16/02±1/51 1/29±0/20 13/05±3/29 0/52±0/01  3B
  53 66/32±1/34 2/43±0/11 16/02±0/68 1/58±0/60 44/05±0/12 0/28±0/60 4B
  05 36/34±0/19 1/86±0/70 26/08±3/50 1/86±0/70 64/04±2/09 0/29±0/61 1C
  56 26/54±0/86 1/05±0/50 75±0/66 1/44±0/60 13/03±0/79 0/42±0/620 2C
  54 66/38±1/94 1/69±0/51 26/4±2/02 1/69±0/2 63/52±2/44 0/94±0/01 3C
  47 86/36±1/70 2/61±0/11 35±2/94 1/33±0/02 43/06±4/37 0/04±0/22 4C
  64 47/38±2/64 3/14±0/13 15/61±2/86 1/42±0/12 2/24±0/75 0/13±0/40 1D
  33 67/21±3/65 3/87±0/55 05±2/58 1/12±0/32 52/41±1/73 0/51±0/20 2D
  42 46/69±4/10 2/69±0/5 43/7±1/57 0/04±0/60 83±3/12 0/44±0/31 3D
  24 16/08±1/95 1/38±0/61 55/4±4/30 1/56±0/93 63±1/56 0/24±0/70 4D
  13 17±3/78 3/35±0/16 15/6±4/30 1/42±0/41 82/9±1/03 0/12±0/30 1E
  54 56/58±3/15 3/90±1/53 86/57±01/90 3/59±1/69 02/6±0/56 0/50±0/00 2E
  34 76/83±2/70 2/03±0/53 05/26±1/74 1/01±0/90 23/07±0/37 0/92±/20  3E
  44 95/57±1/48 1/26±0/62 15±2/82 1/12±0/61 92/06±0/86 0/12±0/20 4E
  23 76/18±1/95 2/05±0/12 36/73±5/03 2/14±0/45 63±2/04 0/54±0/60  83W
  83 37/50±2/77 3/54±0/84 25/33±1/49 1/62±0/41 52/5±1/30 0/41±0/10 63W
  23 58/47±2/24 5/50±0/93 95/2±2/95 1/83±0/61 03/8±0/16 0/32±0/20  43W
  06 85/88±1/95 1/76±0/02 63/7±0/18 0/34±0/30 73/24±0/79 0/24±0/20 4W
  85 25/83±1/27 2±0/84 63/2±0/29 0/04±0/30 23/7±1/33 0/3±0/30 2W
  
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻧﻲ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، ﻣﻮاردي ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺮه 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻫﻢ ازﻟﺤﺎظ ﻃﻮل و ﻫﻢ وزن ﺑﺮﺗﺮي ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ  4Aدرﺟﻪ ﺗﻴﻤﺎر  83در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎي  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ  tset-Tدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ آزﻣﻮن  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل و وزن اﻓﺮاد  ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/50آن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻮل و وزن ﻛﻤﺘﺮ از  داري ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در  ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ذﻳﺮﺑﻂ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ
  اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻴﻤﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻠﻮل -3-5
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻮي و داراي ﻫﺴﺘﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ، ﺣﺠﻢ و 
اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري  tset-Tاز آزﻣﻮن ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﺳﻠﻮل و ﻫﺴﺘﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻋﻨﻮان داده ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد از ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺮاﺣﻞ  ( ﺑﻪ50.0<Pدر ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدﻧﺪ )
ﮔﻴﺮي  ﺑﻌﺪي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮي را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازهﺷﺪ
وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻼً در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از 
ي ﻣﺬﻛﻮر در آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ3891ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻚ و ﺑﻴﮕﺮ )
  ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪﻧﺪ.  و ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺑﻪ 1/3ﺣﺠﻢ ﻫﺴﺘﻪ( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده )از 
آورده ﺷﺪه  3-3دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﺟﺪول  آﻣﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ
در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ  اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي
ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  001اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در آن ﮔﺮوه در 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٧٣.../   ز
- Bﻴﺪ، 
  ﺪي
 
 %(
ﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﭙﻠﻮﻳ 
ي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴ
ﺑﺎزده ﺗﺮي
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي )
 07/3
 74/7
 73/6
 3/9
 12/4
 06/8
ﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
-A،  ي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
ي و ﺑﺎزده اﻟﻘﺎ
ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﻲ 
  ﻻرو 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ( )%(
  58
  05
 86
 53
 86
 09
ﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟ
 
و ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ 
  (0001ﻤﺎﻳﻲ:
ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
ﺪﮔﻲ 
  رو
ﺻﻠﻪ
ﻴﻨﺎن
  %(9
ﺑﺎز
)ﻧ
 25±3
 13±1
 15±3
 83±1
 15±2
 27±
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘ
دﻣﺰ در اﻓﺮاد
ﻠﻮﻳﻴﺪ )ﺑﺰرﮔﻨ
  
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺪاد
 ﺗﺮي
  ﻳﻴﺪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧ
ﻻ
)ﻓﺎ
اﻃﻤ
5
/17 3
/67 3
/25  2
/51 1
/46 1
1/5 2
ﻗﺮ يﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮي ﭘ
ﺮرﺳﻲ اﻓﺮاد 
ﻌﺪاد
ﻓﺮاد
رﺳﻲ
  ﺷﺪه
ﺗﻌ
اﻓﺮاد
ﭘﻠﻮ
3 04
7  93
2  04
  72
1  53
7  04
ﮔ ﻲﻜﺮوﺳﻜﭙﻴ
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑ
ﺪاد ﻛﻞ
ل ﻫﺎي
  ﺳﻲ ﺷﺪه
ﺗ
ا
ﺑﺮ
  0021
  0711
  0021
  018
  0501
  0021
  
  
  
  
  
  
ﻣ ﺮﻳﺗﺼﻮ - 3-
ﻧﺘﺎﻳ -3-3ول 
 م ﺗﻴﻤﺎر
ﺗﻌ
ﺳﻠﻮ
ﺑﺮر
 1A
  4A
  2B
  3B
 4B
 1C
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2ﺷﻜﻞ 
ﺟﺪ
ﻧﺎ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
 37/6 98 17±2/4 33  04  0021 2C
 62/5 67 16±1/67 41  04  0021 3C
 37/9 28 66±1/02 63  04  0021 4C
 12/9 88 96±2/69 01  04  0021 1D
 61/6 24 64±4/9 31  33  099 2D
  32 29 27±1/4 6  42  027 3D
 83/5 68 76±2/1 81  04  0021 4D
 2/9 54 45±3/12 1  13  039 1E
 2/1 34 25±4/90 1  04  0021 2E
 2 93 94±0/88 2  04  0021  3E
 2/7 63 84±4/4 3  04  0021 4E
  -  - 16±1 0  23  069 83W
  -  - 57±2/88 0  83  0411 63W
  -  - 08±2/88 0  23  069 43W
  -  - 97±2/80 0  04  0021 4W
  -  - 38±1/6 0  04  0021 2W
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از  2Cو  4C ،4A ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ  4Eو  3E ،2E، 1E،3Bﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  4Cو  2Cﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  3-4ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﺟﺪول 
  
    
 ٩٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
 ﮔﻴﺮي اﺑﻌﺎد ﺳﻠﻮل و ﻫﺴﺘﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه -3-4ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ES
ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ 
  ﺳﻠﻮل
±ES
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﻄﺮ 
ﻛﻮﺟﻚ 
  ﺳﻠﻮل
±ES
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﻄﺮ 
ﺑﺰرگ 
  ﻫﺴﺘﻪ
±ES
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﻄﺮ 
ﻛﻮﭼﻚ 
  ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±ES
  ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل
 ±ES
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﺣﺠﻢ ﻫﺴﺘﻪ
 ±ES
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﺳﻠﻮل
 ±ES
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﻫﺴﺘﻪ
  31/81±0/1  74/17±0/43  72/41±0/63  681/88±2/11  3/60±0/20  5/94±0/20  5/58±0/30  01/04±0/60 1A
  71±0/62  76/65±0/39 63/30±0/68  482/04±5/30 3/41±0/30 6/09±0/70 6/72±0/40  31/57±0/61 4A
  61/90±0/45  66/99±2/81 53/84±1/86  592/35±21/07 3/42±0/50 6/13±0/61 6/45±0/90  31±0/3 2B
  11/92±0/26  35/64±3/31 12/43±2/51  812/06±03/74 2/77±0/21 5/71±0/70 6/30±0/94  11/33±0/92 3B
  41/64±0/75  75/38±2/54  03/09±1/54  342/26±11/47  3/41±0/30  5/58±0/2  6/72±0/70  11/57±0/64 4B
  31/52±0/53  55/67±1/10  82/08±1/21  542/21±5/68  3/91±0/40  5/62±0/80  6/55±0/40  01/58±0/51 1C
  31/39±0/34  25/68±1/48  03/12±1/35  512/79±21/40  3/71±0/50  5/85±0/1  6/10±0/80  11/41±0/32 2C
  21/05±0/92  94/09±0/54  52/27±1/20  791/33±3/20  3/30±0/50  5/52±0/70  5/09±0/50  01/97±0/70 3C
  31/74±0/81  25/10±0/53  82/87±0/36  712/46±2/17  3/61±0/30  5/34±0/30  6/52±0/40  01/26±0/60 4C
  41/60±0/42  45/89±0/97  13±0/87  042/14±5/24 3/62±0/30 5/94±0/70 6/35±0/60  01/47±0/90 1D
  31/77±0/53  55/65±0/37  03/56±1/32  342/80±4/03  3/72±0/50  5/43±0/70  6/35±0/50  01/68±0/41 2D
  41/55±1/90  65/38±3/38  23/62±3/72  842/72±52/37  3/42±0/80  5/86±0/92  6/54±0/2  11/91±0/24 3D
  41/88±0/43  45/78±0/97 53/16±1/74  832/54±5/69 3/35±0/70 5/73±0/40 6/84±0/70  01/08±0/90 4D
  21/93±0/13  15/0±4/85  52/65±1/61  812/58±03/09  3/61±0/70  4/99±0/01  6/53±0/83  01/12±0/73 1E
  21/88±0/61  25/59±3/1  72/67±0/6  132/86±12/42  3/12±0/11  5/21±0/42  6/45±0/22  01/23±0/62 2E
  81/83±3/25  44/69±1/88 24/72±21/59  371/54±41/67 3/03±0/44 7/10±0/5 5/57±0/52  9/99±0/10 3E
  51/10±1/56  55/52±0/68  53/55±6/25  252/34±6/04  3/54±0/62  5/15±0/12  6/38±0/90  01/13±0/61 4E
  9/74±0/92  35/11±0/66  41/44±0/37  432/01±4/54  2/34±0/50  4/34±0/70  6/65±0/50  01/23±0/80 83W
  9/86±0/33  15/41±0/34  71/53±0/79  412/94±2/59  2/75±0/60  4/67±0/60  6/52±0/40  01/44±0/60 63W
  8/15±0/44  35/70±0/48  41/04±1/22  722/25±5/21  2/73±0/70  4/84±0/11  6/83±0/50  01/06±0/21 43W
  9/77±0/23  94/82±0/25  71/93±0/98  102/43±3/34  2/65±0/50  4/08±0/70  6/80±0/40  01/33±0/60 4W
  11/22±0/13  94/89±0/64  12/85±0/68  602/56±2/59  2/87±0/50  5/80±0/70  6/71±0/40  01/43±0/60 2W
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻞ 
 ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ
 9/8±0/61 15/61±0/82 71/52±0/64 512/16±1/88 2/55±0/20 4/37±0/30 6/72±0/20 01/04±0/30
  
( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ01/04±0/10) ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ اﻓﺮاد ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﻣﺤﺪوده
(. ﺑﺮاﺳﺎس 2991دارد )رﮔﻨﺎر،  ﻗﺮار( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ51 ﺗﺎ 8 ﺑﻴﻦ) اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﺤﺪوده در
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻠﻮل و ﻫﺴﺘﻪ و ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺳﻠﻮل  ﻧﻈﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺠﻢ و ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
، 6002)دوروﺗﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ و ﺣﺠﻢ آن 
داري  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻨﻲ (4002، ﺑﻠﺮﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 2002، وزﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎزﻣﻴﻨﺴﻜﻲ، 7002ﺟﻨﻜﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
 P <0/50ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  tset-Tﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
    
 ١۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ و -4
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﻮﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ 
ﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك در اﻳﻦ زﻣﻴﻨ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ  .ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺸﻜﻼت و ﺳﻮاﻻت ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺮح ﺑﻮد
اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻮده 
  اﺳﺖ. 
ﻟﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ
ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻣﺎﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻮد. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  در ﺑﺮاﺑﺮ آن را داﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ  04ﺑﺎزدﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺪود 
ﺷﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در  ﻴﺮد و دﭼﺎر اﻓﺖ ﻣﻲﮔ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
(. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 8831اي ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي آن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ )اﻣﻴﻨﻲ،  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﭼﻨﺪدرﺟﻪ
درﺟﻪ  93در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد )ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ( ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  1ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد )ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ( و 
ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻟﻘﺎح
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  2و  83ﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  2و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎي  4Aدر ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  4ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﻳﻲ اﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در دﻣﺎي 
ﺎ ﻧﺸﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫ 43ﮔﺮوه ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﻣﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  83درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  43ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻮك ﻫﺎي 
ﻴﻂ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض در ﺣﺎﻟﺖ دوم اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤ
دﻣﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ روي 
ﺑﺎ ﺷﻮك  atarua surapS( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ 8891ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮرﺷﻜﻮف و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ 8891( و ﻫﻮﻟﺒﻚ و ﻫﻤﻜﺎران )0991د، ﭼﺮﻓﺎش و ﻫﻤﻜﺎران )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا 73ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻛﺎﺳﺎﻧﻲ و  04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  2ﺗﺎ  0ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر 0991درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ردي و ﻫﻤﻜﺎران ) 24( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎ دﻣﺎي 6891ﻛﻴﺘﻮن )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
 suitnuP( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎرب ﻧﻘﺮه اي )0002درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻛﺪﭘﺮﻧﮓ و ﻧﺎﻛﻮرن ) 24ﻨﺪي روﻫﻮ ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎي ﻫ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  2(، ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎي sutonoinog
درﺟﻪ 2)ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎي  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺳﺎﻧﺘﮕﺮاد(، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻛﻞ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻘﺎء در ﮔﺮوه ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ 
 اﻳﻦ از ﭘﻴﺶ. اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺷﻮك ﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
اﺳﺖ )ردي و  ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺷﻮك ﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده روﻫﻮ ﻫﻨﺪي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻧﻴﺰ
(. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 1002( ﻳﺎ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻟﻴﻨﻬﺎرت، 0991ﻫﻤﻜﺎران، 
اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎزدﻫﻲ اﻟﻘﺎء ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪﺗﻲ 
اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ
( اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ درﺑﺎره اﻟﻘﺎي ﺗﺮي 3002ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮔﻮﻣﻠﺴﻜﻲ )
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺎ ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻬﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﮔﺮوه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از اﻳﻦ ﺟ
  ﺷﻮك ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ.   
 زﻣﺎن:  از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ را ﺷﻮك ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ از ﻛﺪام ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ (. ﻣﻘﺎدﻳﺮ7991ﻓﻠﻴﭗ و ﻫﻤﻜﺎران، ) اﻟﻘﺎء ﻣﺪت ﻃﻮل و ﺷﻮك ﺷﺪت ﺷﻮك، اﻟﻘﺎي
 ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﻟﻘﺎء، اﭘﺘﻴﻤﺎﻳﺰﻧﻤﻮدن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده، ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ دﻣﺎي آب ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاي ﺷﻮك، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي  .اﺳﺖ ﺿﺮوري ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ روش را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  اي ﻳﺎ ﻧﮋادي و اﺧﺘﻼف در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮﻣﺎي دو ( در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎرب ﻧﻘﺮه اي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﻟﻘﺎي 0002ﻛﺪﭘﺮﻧﮓ و ﻧﺎﻛﻮرن ) (.4002ﻗﺮار دﻫﺪ )داﻧﻬﻢ، 
% ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در 27/5دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  01ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح و ﺑﻪ ﻣﺪت  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را، 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از  4و  7، 3، 4راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي روﻫﻮ، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، آﻟﺪرﻳﺞ و 0991، ردي و ﻫﻤﻜﺎران، 8891، ﻫﻮﻟﺒﻚ و ﻫﻤﻜﺎران، 6891ﻟﻘﺎح اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﺎﺳﺎﻧﻲ و ﻛﻴﺘﻮن، 
 2ﺗﺎ  1(. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت اداﻣﻪ ﺷﻮك ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ 0991ﻫﻤﻜﺎران، 
  دﻗﻴﻘﻪ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
دﻫﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺑﻌﺎدي ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ
داري را در ﺣﺠﻢ  ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داراﺑﻮدن ﻳﻚ ﺳﺮي اﺿﺎﻓﻪ از ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﻨﻔﻲ و 
  (. 5002، اﺳﭙﻴﻨﻮزا و ﻫﻤﻜﺎران، 9991ﺎران، آﺑﻴﺎدو و ﻫﻤﻜ-، ﮔﺎرﺳﻴﺎ2991، ﻓﻨﮓ، 4891ﺳﺎﺗﺮﻟﻴﻦ،
 ٣۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه دوره ﭘﺮورش را ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﻔﺲ و ﻧﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ(، رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. 
ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن، ﻓﻀﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در رﺷﺪ و 
  ﻧﻤﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ادي ﻛﻪ ﺷﺪت ﺷﻮك ﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده ﺑﺎزده ﺗﺮي در اﻏﻠﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻌﺪ
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
  ده اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح و ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه و اﻓﺖ ﻧﻤﻮ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  83)دﻣﺎي  4Aدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﺗﻴﻤﺎر 
دﻗﻴﻘﻪ(ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از دﻣﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪه ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ  5از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ  43درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  37/9اﻟﻘﺎء ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
 دﺳﺘﻜﺎري ﺟﻤﻠﻪ از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻳﻲ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﭘﺮوري، آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎرت اﮔﺮﭼﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري اﻣﺮي ﻛﺸﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ  (.8831)ﺗﻴﻮ،  ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﮋاد اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ در ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺿﺮورت زﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫ اي، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ذﻛﺮ 
 وﺿﻌﻴﺖ درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ اﻟﻘﺎء ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﻮز اي ﻣﻲ ﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮋادي ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ  دﺳﺖ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان اﻃﻼﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻦا ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﻲ
  زﻧﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
  
  
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎي              
 1 C و 93 C ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ وﺟﻮد دارد و دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻮك ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( 5-6) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد   4  دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ در اﻓﺮاد ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮد اﮔﺮﭼﻪ در 
ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺮﺗﺮي رﺷﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺷﻮد اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ اوﻻً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد و دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ  ﮔﺬاري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﻼﻗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﺪدرﺻﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺮاد  ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ در ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ روش ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش 
ﮔﻠﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎي ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ 
  (.2102ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻠﻔﺎت در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد )وﺑﺮ و ﻫﻮﺳﺘﻮﺗﻠﺮ، 
آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن )در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻊ
ﺗﺒﺎط ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﻮد( و ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون از ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ در اﻳﻦ ار
ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ
ﺪ ﺗﻮاﻧ اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲ  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
  اي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.  ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
   
 ۵۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. از رﻳﺎﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﺎب ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم  ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺳﻜﻨﺪري، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪوم ﺑﺨﺶ ﺑﻪ 
وﻳﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻫﻜﺶ، ﻣﻜﻮﻧﺪي، ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن ﭘﻮر، ﻋﻴﺪي زاده، ﻏﻠﻴﻢ 
ﺮ و اﻣﺘﻨﺎن را دارﻳﻢ. ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﭘﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜ
ﺑﻲ درﻳﻎ آﻗﺎي ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮ راه اﻧﺪازي ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ زﺣﻤﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻓﺮاوان 
  ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﻢ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻻي  ﻗﺰل. اﻟﻘﺎء ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ 6731ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ﻗﺒﺎد، ﻓﺮﻫﺎد اﻣﻴﻨﻲ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ.  آذري .1
، 25ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دوره  وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮك ( ﺑﻪssikym suhcnyhrocnOﻛﻤﺎن ) رﻧﮕﻴﻦ
  .95-15، ﺻﻔﺤﻪ 2ﺷﻤﺎره 
 . اﻳﺠﺎد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ 3731ﭘﺮواﻧﻪ، س. ا.،  .2
 ﺻﻔﺤﻪ.54ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،     
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و آﻣﻮر. 2731ﭘﺮﻳﻮر، ﻛﺎﻇﻢ و ﭘﺮواﻧﻪ، س. ا.،  .3
 ﺻﻔﺤﻪ.05ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، 
 ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﺎد اﻣﻴﻨﻲ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات  . ﻣﺒﺎﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ، اﺻﻼح ﻧﮋاد و8831ﺗﻴﻮ، داﮔﻼس.  .4
 ص.244ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان )وﻳﺮاﺳﺖ دوم(،     
 ، اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در رﺷﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺳﺎزﻣﺎن     9631ﺟﻤﻴﻠﻲ، ﺷﻬﻼ.،  .5
 ﺻﻔﺤﻪ. 44ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،     
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي 5831ﻋﻠﻲ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ. ﺟﻮﻫﺮي، ﺳﻴﺪ  .6
، ﺻﻔﺤﻪ 4، ﺷﻤﺎره 91ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ  (. ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖssikym suhcnyhrocnOﻛﻤﺎن ) آﻻي  رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
  .594ﺗﺎ  294
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻨﺸﺴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎرﺑﻮسﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان. اوﻟﻴﻦ ﻫﻤ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎرﺑﻮس ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ9731ﻣﺤﻤﻮد.   راﻣﻴﻦ، .7
 اﻳﺮان.
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺎده و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺮ و 0931ﺳﻮري ﻧﮋاد، اﻳﻤﺎن و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ.  .8
در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش. ﻣﺠﻠﻪ  ssikym suhcnyhrocnOﻣﺎده دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  .   725 ﺗﺎ 715، ﺻﻔﺤﻪ 4، ﺷﻤﺎره 42ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ  زﻳﺴﺖ
 ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  4831ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، ﻣﻨﺼﻮر.  .9
 ﺻﻔﺤﻪ. 05ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر،  آﺑﺰي    
  . ﺟﺰوه درﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس. 6831ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ.،  .01
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ  . ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن7831ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻫﺮي.  .11
(. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  ﺳﺎل دوازدﻫﻢ، ssikym suhcnyhrocnOﻛﻤﺎن ) آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻗﺰل
  . 772ﺗﺎ  962، ﺻﻔﺤﻪ 44ﺷﻤﺎره 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ داروي ﭘﺮوﭘﻮﻓﻮل وﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ دارو ﺑﺮ 7831ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده، ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﺣﺐ.  .21
ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ (. ﭘﺎﻳﺎنiyeprahs subraBﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ )ﺳﺮم ﺧ
  ﺻﻔﺤﻪ. 38وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﻫﻮاز. 
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 ٩۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
: ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل، lleC.Vﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ داري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه )
: ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﻲ داري، ﺻﻔﺮ: داده ﻣﻌﻨﻲ gis: ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻪ، cun.L: ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺳﻠﻮل، lleC.L: ﺣﺠﻢ ﻫﺴﺘﻪ، cun.V
 دار ﻧﺒﻮده، ﻳﻚ: داده ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.(
 
 giS cun.L giS lleC.L giS cun.V giS lleC.V  ﻧﺎم ﺗﻴﻤﺎر
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1 0 1 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1 20.0 1 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1 0 1 0 1   0 1A
 0 1 0 1 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1 400.0 1 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1 800.0 1 0 1   0 1A
 0 1 0 1 0 1   0 1A
 0 1 0 1 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1 0 1 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
 0 1   0 0 1   0 1A
زا ﻩدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯼﺪﻴﺋﻮﻠﭙﻳﺮﺗ ﯼﺎﻘﻟا نﺎﮑﻣا ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ  ﯽﺳرﺮﺑ   /...۵١ 
 
    
 
رﺎﻤﻴﺗ مﺎﻧ  V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell Sig L.nuc Sig 
A1 0   1 0 1 0.01 1 0 
A1 0   1 0 0   1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 0   1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 0   1 0 1 0.01 1 0 
A4 0   1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0.01 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 0   1 0 1 0 1 0 
A4 1 0.01 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
۵٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
رﺎﻤﻴﺗ مﺎﻧ  V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell Sig L.nuc Sig 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
A4 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 0   1 0 0   1 0 
B2 0   1 0 0   1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 0   1 0 0   1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 0   1 0 1 0 1 0.01 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 1 0 1 0 1 0 1 0 
B2 0   1 0 1 0 1 0 
B3 1 0 1 0 1 0.007 1 0 
B4 0   1 0 0   1 0 
B4 1 0 1 0 0   0   
B4 0   1 0 0   1 0 
B4 0   1 0 0   1 0 
B4 1 0 1 0 1 0 1 0 
B4 1 0 1 0 1 0 1 0 
B4 1 0 1 0 1 0 1 0 
B4 0   1 0 1 0 1 0 
B4 1 0 1 0 1 0 1 0 
B4 1 0 1 0 1 0 1 0 
B4 1 0 1 0 0   1 0 
زا ﻩدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯼﺪﻴﺋﻮﻠﭙﻳﺮﺗ ﯼﺎﻘﻟا نﺎﮑﻣا ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ  ﯽﺳرﺮﺑ   /...۵٣ 
 
    
 
رﺎﻤﻴﺗ مﺎﻧ  V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell Sig L.nuc Sig 
B4 0   1 0 1 0.01 1 0 
B4 0   1 0 0   1 0 
B4 0   1 0 1 0 1 0 
C1 1 0.01 1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0.002 
C1 1 0 1 0 1 0 1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 1 0 1 0 1 0 1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 1 0 1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 1 0.01 1 0 0   1 0 
C1 1 0 1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 1 0 1 0 1 0 1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 0   1 0 
C1 0   1 0 1 0 1 0 
C1 1 0 1 0 1 0.006 1 0 
C1 1 0.01 1 0 0   1 0 
C1 1 0 1 0 1 0 1 0 
C1 1 0 1 0 1 0 1 0 
C2 0   1 0 1 0.03 1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 1 0.001 1 0 
C2 0   1 0 1 0.005 1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 1 0 1 0 
C2 0   1 0 1 0.02 1 0 
۵۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
رﺎﻤﻴﺗ مﺎﻧ  V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell Sig L.nuc Sig 
C2 0   1 0 1 0 1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 1 0 1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 1 0.009 1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 1 0.005 1 0 
C2 1 0 1 0 1 0 1 0 
C2 1 0 1 0 1 0 1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 1 0 1 0 1 0 1 0 
C2 0   1 0 1 0.01 1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 0   1 0 0   1 0.001 
C2 0   1 0 0   1 0 
C2 1 0 1 0 1 0 1 0 
C3 0   1 0 0   1 0 
C3 0   1 0 0   1 0 
C3 0   1 0 0   1 0 
C3 0   1 0 0   1 0 
C3 0   1 0 0   1 0 
C3 0   1 0 1 0.001 1 0 
C3 0   1 0 1 0 1 0 
C3 0   1 0 1 0.001 1 0 
C3 0   1 0 0   1 0 
C3 0   1 0 0   1 0 
C3 0   1 0 0   1 0.001 
C3 0   1 0 0   1 0 
زا ﻩدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯼﺪﻴﺋﻮﻠﭙﻳﺮﺗ ﯼﺎﻘﻟا نﺎﮑﻣا ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ  ﯽﺳرﺮﺑ   /...۵۵ 
 
    
 
رﺎﻤﻴﺗ مﺎﻧ  V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell Sig L.nuc Sig 
C4 1 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 1 0 1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 1 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 1 0 1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 1 0.01 1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 1 0 1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 1 0 1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 1 0 1 0 
C4 1 0.01 1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 1 0 1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0 1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 1 0.02 1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 1 0.001 1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 0   1 0 
C4 0   1 0 1 0.01 1 0 
D1 1 0 1 0 1 0 1 0 
D1 1 0 1 0 1 0 1 0 
D1 1 0 1 0 1 0 1 0 
۵۶  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
رﺎﻤﻴﺗ مﺎﻧ  V.Cell Sig V.nuc Sig L.Cell Sig L.nuc Sig 
D1 1 0 1 0 1 0.02 1 0 
D1 1 0 1 0 0   1 0 
D1 1 0 1 0 1 0.001 1 0 
D1 1 0 1 0 0   1 0.001 
D1 1 0 1 0 1 0 1 0 
D1 1 0 1 0 0   1 0 
D1 1 0 1 0 1 0 1 0 
D1 1 0 1 0 1 0.007 1 0.04 
D2 1 0 1 0 1 0 1 0 
D2 1 0 1 0 0   1 0.001 
D2 1 0 1 0 0   1 0 
D2 1 0 1 0 1 0 0   
D2 1 0 1 0 0   1 0.003 
D2 1 0 1 0 0   1 0 
D2 1 0 1 0 1 0 1 0 
D2 1 0 1 0 1 0 1 0 
D2 1 0 1 0 1 0 1 0 
D2 1 0 1 0 1 0 1 0 
D2 1 0 1 0 1 0 1 0 
D2 0   1 0 0   1 0 
D2 1 0 1 0 1 0.02 1 0 
D3 0   1 0 0   1 0 
D3 1 0 1 0 0   1 0 
D3 1 0 1 0 1 0 1 0 
D3 1 0 1 0 1 0.03 1 0 
D3 0   1 0 0   1 0 
D3 1 0 1 0 1 0 1 0 
D4 1 0 1 0 1 0 1 0 
D4 1 0 1 0 1 0 1 0 
D4 1 0 1 0 1 0 1 0 
D4 0   1 0 1 0 1 0 
D4 1 0 1 0 1 0 0   
D4 1 0.01 1 0 0   1 0 
D4 1 0.01 1 0 1 0 1 0 
D4 1 0 1 0 0   1 0 
D4 1 0 1 0 1 0 1 0 
 ٧۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
 giS cun.L giS lleC.L giS cun.V giS lleC.V  ﻧﺎم ﺗﻴﻤﺎر
 0 1   0 0 1 0 1 4D
 0 1   0 0 1 0 1 4D
 0 1 0 1 0 1 0 1 4D
 0 1 800.0 1 0 1 0 1 4D
 0 1 0 1 0 1 0 1 4D
 0 1   0 0 1 0 1 4D
   0   0 0 1 0 1 1E
   0 100.0 1 0 1 0 1 2E
 20.0 1   0 0 1   0 2E
 0 1   0 0 1   0 3E
   0   0 0 1 0 1 4E
 0 1   0 0 1 0 1 4E
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  -
 ﻧﻈﻴﺮآن 
  
  )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل   ﻧﺎم ﺗﻴﻤﺎر
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  )ﮔﺮم(
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 0/62 1/08  2/30 46/16 1A
 0/93 4/55 1/58  88/42 4A 
 0/12 2/05 1/95 76/18 83W
 0/65 3/34 2/64 87/01 2B
 0/38 3 7/55 96/83 3B
 0/12 2/52 2/60 86/29 4B
 0/84 3/54 2/77 37/50 63W
 0/80 1/86 1/11 36/02 1C
 0/60 1/25 0/47 26/97 2C
 0/72 2/34 2/95 17/83 3C
 0/21 2/32 1/70 96/63 4C
 0/93 5/50 2/24 58/47 43W
 0/91 2/20 1/75 46/03 1D
 0/52 2/61 2/25 46/29 2D
 1/74 2/56 2/68 25/38 3D
 0/41 1/92 1/69 55/46 4D
 0/02 1/76 1/95 85/88 4W
 0/6  3/35 3/8 17 1E
 1/53 3/80 3/15 56/58 2E
 0/53 1/56 7 36/00 3E
 0/60 1/01 1/54 55/76 4E
 0/84 2 1/27 25/83 2W
  
  
  
  
    
 ٩۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
 
    
 
  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻃﻮل و وزن اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه tset-Tﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن  -
ﻧﺎم 
  ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر  tset-tﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن 
  ﻃﻮل
ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر  tset-tﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن 
  وزن
  >gis 0/50  >gis 0/50  1A
 و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ   <.gis0/50  و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50  4A
  >gis0/50  >gis0/50  2B
  >gis0/50  >gis0/50  3B
  >gis0/50  >gis0/50 4B
  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50 1C
  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50 2C
  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50 3C
  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ   <.gis0/50  و اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ  <.gis0/50 4C
  >.gis0/50  >.gis0/50 1D
  >.gis0/50  >.gis0/50 2D
  >.gis0/50  >.gis0/50 3D
  >.gis0/50  >.gis0/50 4D
  )ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد(  ﻧﺒﻮد( )ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻓﻲ 1E
  )ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد(  )ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮد( 2E
  >.gis0/50  >.gis0/50  3E
  >.gis0/50  >.gis0/50 4E
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻪ ﻃﻮل و وزن اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ 
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴ
 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ارﻫﺎي ﻣﺮﺑ
   آﻧﻬﺎ 
/ ﮔﺰار ٠۶
 
ﻧﻤﻮد -
ﻧﻈﻴﺮ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ١۶.../   ز
  ﺷﺎﻫﺪ.
 
ﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
  
ﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟ
 
درﺟ 83ي
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘ
ار ﻃﻮل و  اﻓﺮاد ﺗوزن ﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در
 
 
 
ﻧﻤﻮد -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﺟ 63ي ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺷﺎﻫﺪ.
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
وزن اﻓﺮاد ﺗ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ار ﻃﻮل و 
/ ﮔﺰار ٢۶
 
 
ﻧﻤﻮد -
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 ٣۶.../   ز
  ﺷﺎﻫﺪ.
ﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ا
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﻘﺎﯼ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن اﻟ
 
درﺟ 43ي
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻘ
ار ﻃﻮل و وزن اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 
 
 
ﻧﻤﻮد -
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 ﺷﺎﻫﺪ.
 ﺷﺎﻫﺪ.
ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد د
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد د
درﺟﻪ  4ي
درﺟﻪ  2ي
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
ﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ 
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
وزن اﻓﺮاد ﺗ
وزن اﻓﺮاد ﺗ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ار ﻃﻮل و 
ار ﻃﻮل و 
/ ﮔﺰار ۴۶
 
  
ﻧﻤﻮد -
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
ﻧﻤﻮد -
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
زا ﻩدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯼﺪﻴﺋﻮﻠﭙﻳﺮﺗ ﯼﺎﻘﻟا نﺎﮑﻣا ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ  ﯽﺳرﺮﺑ   /...۶۵ 
 
    
 
Abstract  
Barbus sharpeyi is a local fish of Khouzestan that is planned to be a target for aquaculture in recent programs of 
fisheries organization. Considering importance of this species in its dispersal region, the main goal of this project 
was evaluation of possibility for triploidy induction and its potential in response to the heat shocks, efficiency of 
viability and growth and finally reporting the best condition for triploidy induction in Benny. Induction of 
thermal shocks was executed in for cold and heat shocks (2 and 4°C for cold and 34, 36 and 38°C for heat). Time 
of induction and its duration varied between 2 and 5 minutes after the fertilization for 3 and 5 minutes. Each 
treatment was repeated for 3 times. The ploidy level was determined based on size of nucleus diameters in 
erythrocytes. Analysis of data was done by SPSS (ver. 16) using T-test and ANOVA method. Results showed 
that the maximum number of triploid individuals was obtained in treatment of 38°C, 2 min after the fertilization 
by duration of 3 minutes but as the condition was not suitable for the viability of the eggs, losses of the larvae 
was high in this group. The best efficiency of triploidization in B. sharpeyi belongs to the 34°C, 2 to 5 minutes 
after the fertilization for duration of 5 minutes. Nuclear dimensions showed an increase in triploids and 
confirmed that this characteristic can be used as a reliable factor to distinguish polyploidy. Results of this study 
showed that B. sharpeyi has the ability for polyploidy inductions specially heat shocks. Evaluation of growth in 
matured fishes, use of proper tagging systems to distinguish the treatments and designing a plan for 
bioconserving and genetic improvement of this species is recommended. 
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